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Medpredmetno povezovanje geografije in angleščine na primeru Avstralije in 
Oceanije 
Izvleček 
Tradicionalni učni pristopi v današnjem času niso več dovolj za dosego ciljev 
osnovno- in srednješolskega izobraževanja, ki poleg pridobivanja znanja vključujejo 
tudi razvijanje različnih spretnosti in ustvarjalnega mišljenja ter pridobivanje različnih 
kompetenc. S tem namenom je bilo s kurikularno prenovo vzgoje in izobraževanja v 
slovenske učne načrte vključeno medpredmetno povezovanje. Glavni namen tega 
magistrskega dela je bila celovita analiza možnosti medpredmetnega povezovanja pri 
predmetih geografija in angleščina v osnovni šoli in gimnaziji na primeru Avstralije in 
Oceanije ter predstavitev idej za njuno povezovanje na vsebinski ravni s pomočjo 
pristopa CLIL. Na podlagi analize učnih načrtov za geografijo in angleščino v osnovni 
šoli in gimnaziji ter različnih strokovnih virov smo ugotovili, da geografija in 
angleščina ponujata veliko možnosti za povezovanje tako na vsebinski kot tudi na 
jezikovni ravni. 
Ključne besede: medpredmetno povezovanje, pristop CLIL, geografija, angleščina, 
osnovna šola, gimnazija, učni načrti. 
 
Integrated teaching of Geography and English: the case of Australia and 
Oceania 
Abstract 
Nowadays, the purpose of primary and secondary education is no longer only to 
acquire knowledge, but also to develop a variety of skills and competences as well as 
creative thinking. Since traditional teaching approaches do not meet these demands, 
other, innovative teaching methods and approaches need to be implemented in the 
education process. This is why the curriculum reform of education and schooling in 
Slovenia was carried out and with it interdisciplinary teaching was introduced in the 
national syllabuses for all subjects. The purpose of the master’s thesis was to carry 
out a comprehensive analysis of the possibilities for integrating geography and 
English in primary and grammar schools, and to provide ideas for their integration by 
using the CLIL approach. Based on the analysis of the syllabuses for geography and 
English for primary and grammar school, and various other sources, we have 
established that geography and English offer a variety of possibilities for their 
integration both on content and language level. 
Keywords: interdisciplinary teaching, CLIL, geography, English, primary school, 
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Namen osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja danes ni več samo 
pridobivanje znanja, temveč tudi najrazličnejših spretnosti (npr. komunikacijskih) in 
kompetenc (npr. jezikovnih) ter razvijanje ustvarjalnosti in spretnosti reševanja 
problemov. Vsega tega se ne da doseči le z uporabo tradicionalnih učnih pristopov, 
ampak je potrebno uvesti inovativne pristope in sodobne učne metodologije. S tem 
namenom je bila v Sloveniji že pred desetimi leti izvedena kurikularna prenova učnih 
načrtov, ki je v učne načrte v veliko večji meri vključila tudi medpredmetno 
povezovanje. Slednje, kot trdi Bevčeva (2008), temelji na vsebinskih povezavah v 
funkciji motivacije, nadgradnje, povezovanja obstoječega znanja z novim, predvsem 
pa tudi v okviru načrtovanih dejavnosti učencev, prek katerih le-ti dosegajo tako 
imenovana procesna oziroma vseživljenjska znanja.  
Gimnazijski učni načrti so bili prenovljeni leta 2008, tri leta kasneje pa je bila 
dokončana tudi prenova osnovnošolskih učnih načrtov. Od takrat naprej vsi učni 
načrti, tako osnovnošolski kot gimnazijski, vključujejo poglavje o medpredmetnem 
povezovanju, kar pomeni, da morajo po novem učitelji pri načrtovanju učnega 
procesa upoštevati tudi ta pristop in ga vključevati v pouk. Glede na to, da je 
angleščina najbolj razširjen mednarodni jezik, ki ga dnevno uporablja na milijone ljudi 
za različne namene, geografija pa veda, ki proučuje tako naravoslovne kot 
družboslovne teme, se angleščina kot prvi tuji jezik in geografija zdita idealna za 
medpredmetno povezovanje tako v osnovni šoli kot tudi v gimnaziji. 
1.1 Namen in cilji magistrskega dela 
Namen magistrskega dela je celovito analizirati možnosti medpredmetnega 
povezovanja pri predmetih geografija in angleščina v osnovni šoli in gimnaziji na 
primeru Avstralije in Oceanije ter predstaviti konkretne ideje za njuno povezovanje na 
vsebinski ravni s pomočjo pristopa CLIL. Za Avstralijo in Oceanijo smo se odločili 
zato, ker medpredmetna obravnava te celine učencem in dijakom omogoča 
seznanitev z avstralsko in novozelandsko angleščino, ki sta jima manj poznani kot 
britanska in ameriška različica angleščine, s katerima se na različne načine srečujejo 
bolj pogosto. Zavedanje, da obstaja več različic angleščine, ki jih govorijo na različnih 
celinah se nam zdi pomembno, saj s tem pri učencih in dijakih spodbujamo 
razumevanje večkulturnosti in razvijamo jezikovno zavest. 
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Cilji magistrskega dela so: 
− opredeliti pomen in cilje medpredmetnega povezovanja; 
− predstaviti pristop CLIL; 
− analizirati učna načrta za geografijo za osnovno šolo in gimnazijo z vidika 
medpredmetnega povezovanja z angleščino; 
− analizirati učna načrta za angleščino za osnovno šolo in gimnazijo z vidika 
medpredmetnega povezovanja z geografijo; 
− pripraviti nabor najustreznejših CLIL vsebin pri obravnavi Avstralije in Oceanije 
v osnovni šoli in gimnaziji; 
− pripraviti CLIL aktivnosti za povezovanje geografije in angleščine pri obravnavi 
Avstralije in Oceanije;  
− ugotoviti, kakšne možnosti povezovanja ponujata geografija in angleščina. 
Izhodišče za nadaljnje delo in postavitev hipotez so bila naslednja raziskovalna 
vprašanja: 
1. Ali učna načrta za geografijo in angleščino v osnovni šoli vsebujeta 
medsebojne povezave in ali so te povezave na vsebinski ravni? 
2. Ali učna načrta za geografijo in angleščino v gimnaziji vsebujeta medsebojne 
povezave in ali so te povezave na vsebinski ravni? 
3. Ali geografija in angleščina ponujata možnosti za medpredmetno povezovanje 
pri obravnavi Avstralije in Oceanije? 
1.2 Metode in vsebina magistrskega dela 
Magistrsko delo je razdeljeno na dva dela: teoretični in empirični. V prvem, 
teoretičnem, delu je opredeljeno medpredmetno povezovanje, in sicer so 
predstavljena področja in stopnje medpredmetnega povezovanja ter tudi njegove 
prednosti. Ker delo proučuje možnosti povezovanja geografije s tujim jezikom, t. j. 
angleščino, je v teoretičnem delu predstavljen tudi CLIL pristop, pozornost pa smo 
namenili še dvema pomembnima področjema pri medpredmetnem povezovanju, in 
sicer ocenjevanju znanja ter izboru in izdelavi učnega gradiva. 
Empirični del magistrskega dela obsega analizi učnih načrtov za geografijo z vidika 
medpredmetnega povezovanja z angleščino ter analizi učnih načrtov za angleščino z 
vidika medpredmetnega povezovanja z geografijo. Analizam sledi nabor 





geografije in angleščine pri obravnavi Avstralije in Oceanije v osnovni šoli in 
gimnaziji. Empirični del zaključujeta nabor CLIL aktivnosti in učnih gradiv, ki 
obravnavajo izbrane učne teme s področja geografije Avstralije in Oceanije, ter 
predstavitev odgovorov dveh učiteljev geografije in angleščine na temo 
medpredmetnega povezovanja geografije in angleščine. V sklepnem delu je podana 
ocena možnosti medpredmetnega povezovanja geografije in angleščine na splošno 
in na primeru Avstralije in Oceanije. 
V magistrskem delu smo uporabili deskriptivno metodo raziskovanja, in sicer smo 
analizirali učne načrte in drugo izobraževalno dokumentacijo, z dvema učiteljema 
angleščine in geografije pa smo izvedli polstrukturirani intervju. Zastavili smo jima 
nekaj vprašanj odprtega tipa, ki so bila izhodišče za pogovor o možnostih 
medpredmetnega povezovanja geografije in angleščine v osnovni in srednji šoli. 
1.3 Hipoteze 
Delovne hipoteze se navezujejo na možnosti medpredmetnega povezovanja 
geografije in angleščine v osnovni šoli in gimnaziji: 
− Hipoteza 1: Učna načrta za geografijo v osnovni šoli in gimnaziji predlagata 
konkretne vsebine za medpredmetno povezovanje geografije z angleščino. 
− Hipoteza 2: Učni načrt za angleščino v osnovni šoli in učni načrt za angleščino 
v gimnaziji predpostavljata medpredmetno povezovanje angleščine z 
geografijo ter navajata konkretne vsebine za njuno povezovanje. 
− Hipoteza 3: Pri obravnavi Avstralije in Oceanije v osnovni šoli in gimnaziji se 












2. MEDPREDMETNO POVEZOVANJE 
2.1 Opredelitev medpredmetnega povezovanja 
Izraz medpredmetno povezovanje je opredelilo že kar nekaj avtorjev, med drugimi 
tudi Jacobs (1989; cv: Lake, 1994), ki medpredmetno povezovanje pojmuje kot 
povezovanje jezika (kot sredstva komunikacije), principov različnih predmetov in 
metodologije poučevanja za razlago ali raziskovanje osnovne teme, problema, 
vsebine. Tej in vsem ostalim definicijam pa je skupno: (1) povezovanje predmetov ali 
področij; (2) poudarek na projektnem delu; (3) viri, ki ne vključujejo le učbenikov; (4) 
povezave med koncepti; (5) tematski vsebinski sklopi kot organizacijski princip; (6) 
prilagojen urnik ter (7) prilagojeno razvrščanje učencev v skupine (Lake, 1994).  
Sicherl-Kafolova (2008, str. 7) izpostavlja medpredmetno povezovanje kot enega 
izmed pomembnejših elementov sodobnega pogleda na vzgojno-izobraževalni 
proces. Predpogoj za njegovo uresničevanje je »poglobljeno in sistematično 
načrtovanje skupnih procesov učenja«, in sicer na ravni povezovanja vsebin, 
konceptov in procesnih znanj. Zaradi horizontalnega in vertikalnega povezovanja 
znanj, vsebin in učnih spretnosti se medpredmetno povezovanje smatra za celosten 
didaktičen pristop, ki spodbuja samostojno in aktivno pridobivanje učnih izkušenj ter 
vključuje učenčeve spoznavne, čustvene in telesne funkcije (prav tam).  
Kot že omenjeno, medpredmetno povezovanje poteka na treh ravneh: vsebinski, 
konceptualni in procesni. Pri medpredmetnem povezovanju na vsebinski ravni se 
izbrane učne teme, problemi in vprašanja obravnavajo pri različnih predmetih in v 
okviru različnih vzgojno-izobraževalnih oblik dela (npr. projektno delo ali timsko 
poučevanje). Pri tem je pomembno, da medpredmetne povezave učnih vsebin 
potekajo smiselno in na podlagi asociativnih povezav, ter da ne zanemarjamo 
temeljnih ciljev posameznih predmetnih področij. Medpredmetno povezovanje na 
ravni konceptov vključuje obravnavo sorodnih pojmov pri različnih predmetih in 
omogoča prenos miselnih strategij, ki pomagajo pri ustvarjalnem reševanju 
problemov pri različnih predmetih (Sicherl-Kafol, 2008). Medpredmetno povezovanje 
na procesni ravni je izhodišče medpredmetnih povezav, saj je načrtovanje procesnih 
znanj in spretnosti na vseh področjih nujno za učinkovit učni razvoj. Primeri nekaterih 
medpredmetnih procesnih znanj in spretnosti, ki jih učenci lahko razvijajo pri različnih 





učenje, vrednotenje, orientacija v prostoru, gibalne spretnosti, neverbalna 
komunikacija, analiziranje, konkretiziranje, metakognicija, problemsko in ustvarjalno 
mišljenje itd. (Sicherl-Kafol, 2008, str. 9).  
Za uspešen prenos znanja na druga predmetna področja je potrebno jasno definirati 
transferne cilje predmeta, predvsem pa morajo biti učenci seznanjeni z njihovimi 
pozitivnimi učinki. Prav tako je nujno poskrbeti za to, da učenci vidijo uporabnost 
določenega znanja v realnih življenjskih situacijah, da torej ne ostanemo samo pri 
teoriji. Učence je tudi potrebno uriti v uporabi različnih učnih strategij, ki so uporabne 
pri več predmetih, ter na razmišljanje izven ustaljenih okvirjev, npr. prek reševanja 
problemov, katerih postopek reševanja ni vnaprej predvidljiv (Marentič-Požarnik, 
2000, str. 105–106).   
 
Sicherl-Kafolova (2008, str. 9) poudarja, da morajo biti za uresničevanje 
medpredmetnih povezav izpolnjeni določeni pogoji, in sicer: fleksibilna organizacija 
pouka, pripravljenost za sodelovalno delo, poznavanje ciljev in vsebin različnih 
predmetnih področij, skrbno timsko načrtovanje, ustrezna strokovna in didaktična 
usposobljenost učiteljev, prilagajanje razvojni stopnji in predznanju otrok in možnosti 
za projektno delo. Prav tako pomembna je za učinkovito medpredmetno povezovanje 
ustrezna delovna klima v izobraževalnih ustanovah, ki naj vključuje sodelovalno delo 
s konstruktivno izmenjavo mnenj, refleksivnim dialogom, ključna pa je tudi odprta 
komunikacija med starši, učenci, učitelji in drugimi šolskimi delavci (prav tam). 
Vera Bevc (2008) pa med pogoji, ki so potrebni za uspešno medpredmetno 
povezovanje, navaja naslednje: 
- jasnost zastavljenih ciljev medpredmetnega povezovanja;  
- vsebinska in procesna nadgradnja obstoječega znanja; 
- spremenjena vloga učitelja (v razredu, pa tudi v odnosu do učiteljev drugih 
predmetov); 
- vsebinska in procesno-ciljna opredelitev tematskih sklopov ter njihova 
predstavitev; 
- jasna opredelitev in predstavitev dejavnosti, načrtovanih za doseganje ciljev 
posameznega tematskega sklopa; 
- spremljanje in vrednotenje medpredmetnega načrtovanja; 
- razprava o temeljnih vprašanjih. 
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2.1.1 Področja in stopnje medpredmetnega povezovanja 
Medpredmetno povezovanje sloni na štirih osnovnih področjih integracije 
izobraževalnih vsebin, in sicer: (1) integracija izkušenj učencev, (2) socialna 
integracija, (3) integracija znanja in (4) integracija kot oblikovanje kurikula (Beane, 
1997; cv: Širec in sod., 2011, str. 42).  
Pring (1971; cv: Širec in sod., 2011, str. 42) je integrirani kurikul razdelil na štiri 
oblike: 
- interdisciplinarnost v obliki povezovanja med predmeti; 
- interdisciplinarnost v obliki povezovanja tem oziroma področij, pri čemer je 
določena tema obravnavana v luči različnih disciplin; 
- interdisciplinarnost praktičnega mišljenja (poudarek je na obravnavi 
kurikularnih vsebin, ki nimajo samostojnega predmeta); 
- interdisciplinarnost v obliki učenčevega raziskovanja. 
Fogartyjeva (1991; cv: Lake, 1994, str. 4) pa je opredelila deset stopenj kurikularne 
integracije, ki so opisane v Preglednici 1. 
Preglednica 1: Stopnje kurikularne integracije 
STOPNJA KURIKULARNE 
INTEGRACIJE 
OPIS PREDNOSTI IN SLABOSTI 
1. Fragmentirana Discipline so med seboj ločene in meje med njimi 
jasne, hkrati pa učencem povezave niso vidne (manj 
je učnega transfera). 
2. Povezana Vsebine oziroma teme znotraj discipline so povezane, 
prav tako ključne ideje, ni pa povezav med 
disciplinami (poudarek je na vsebini znotraj 
posamezne discipline). 
3. Vpletena Cilji so osredotočeni na socialne, miselne in 
vsebinske spretnosti znotraj posameznega 
predmetnega področja, kar pomeni, da je pozornost 
namenjena več področjem hkrati, to pa lahko vodi tudi 
do nejasnosti pri učencih. 
4. Zaporedna Podobni koncepti so obravnavani v dogovoru, čeprav 





čez različna področja, hkrati pa zahteva nenehno 
sodelovanje in prilagodljivost učiteljev, saj imajo le-ti 
manjšo avtonomijo. 
5. Deljena Timsko načrtovanje in/ali poučevanje, ki vključuje dve 
disciplini in se osredotoča na skupne koncepte, 
spretnosti in vrednote; takšno delo je lažje, saj si 
učitelja delita izkušnje, vendar pa zahteva čas, 
prilagodljivost in predanost. 
6. Prepletena Tematsko poučevanje, pri katerem je določena tema 
osnova za poučevanje v več disciplinah; po eni strani 
takšen način dela motivira učence in jim pomaga pri 
iskanju povezav med idejami, po drugi strani pa mora 
biti tema skrbno in premišljeno izbrana. 
7. Nanizana Miselne, socialne in učne spretnosti ter mnogotere 
inteligence so nanizane prek različnih disciplin, pri 
čemer učenci ugotovijo, kako se učijo, kar omogoča 
nadaljnji transfer znanja, vendar pa ob tem discipline 
ostajajo ločene. 
8. Integrirana/Povezana Obravnavane so spretnosti, koncepti in vrednote, ki 
so skupne več disciplinam, kar spodbuja učence k 
iskanju medpredmetnih povezav, to pa zahteva tesno 
sodelovanje več učiteljev. 
9. Poglobljena Prek poglobljenega učenja s perspektive enega 
področja se povezovanje pri učencu zgodi 
samodejno, vendar pa mu takšen način učenja lahko 
zoži zorni kot. 
10. Mrežna Učenec usmerja proces integracije z izborom mreže 
strokovnjakov in virov, pri čemer je visoko aktiven, saj 
najde spodbudo v novih informacijah, spretnostih in 
konceptih, hkrati pa je to prenaporno, kar lahko 
posledično vodi v neučinkovitost. 
Vir podatkov: Lake, 1994, str. 4. 
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2.1.2 Prednosti medpredmetnega povezovanja 
Širec in sodelavci (2011) medpredmetno povezovanje izpostavljajo kot eno od 
možnosti praktičnega udejanjanja različnih učnih strategij, saj se učitelji pri 
medpredmetnem povezovanju poslužujejo različnih učnih metod, oblik in tehnik, 
poleg tega pa različni učitelji pri isti kurikularni vsebini uporabljajo različne učne 
strategije. 
Kolenc-Kolnikova (2001, str.48–49) izpostavlja naslednje prednosti medpredmetnega 
povezovanja:  
- usvojeno znanje in pridobljene veščine so življenjsko uporabne; 
- učenec gradi na predhodnem znanju ter na podlagi izkušenj in lastnega 
miselnega truda prihaja do novih spoznanj; 
- omogoča transfer na življenjske situacije zunaj šole; 
- z uporabo kompleksnih miselnih procesov in skozi različne aktivnosti se 
učenci naučijo ravnanja z vsebino, s čimer lahko učitelji uspešno spodbujajo 
razvoj spretnosti in sposobnosti, ki omogočajo ustvarjalnost (npr. 
avtonomnost, iniciativa, načrtovanje lastnih aktivnosti, reševanje problemov 
itd.). 
Medpredmetno povezovanje pa ne prinaša prednosti zgolj učencem, temveč tudi 
učiteljem, in sicer po mnenju Pešakovićeve (2010) učitelj poglobi in razširi lastno 
znanje, hkrati pa se izboljša komunikacija znotraj učiteljskega kolektiva, saj 
medpredmetno povezovanje zahteva več medsebojnega usklajevanja med učitelji. 
Medpredmetno povezovanje je tudi eden od načinov doseganja večjega transfernega 
učinka. Tako Marentič-Požarnikova (2000) kot Strmčnik (2001) ugotavljata, da šolsko 
učenje ne prinaša zaželenih transfernih učinkov v dovoljšni meri. Učenci namreč ne 
najdejo povezave med znanjem, pridobljenim pri pouku različnih predmetov, in 
realnimi življenjskimi situacijami. Oba avtorja kot ključna elementa učinkovitega 
medpredmetnega povezovanja izpostavljata metakognicijsko učenje in ustvarjalno 
učenje. Za uspešno reševanje problemov, s katerimi se srečujemo po zaključku 
šolanja je ključnega pomena problemski pouk, »ki predstavlja najvišjo obliko 
poučevanja in učenja«, saj vključuje ustvarjalno in samostojno iskanje, odkrivanje, 





2.2 Timsko poučevanje 
Dunkin (1986; cv: Polak, 1997, str. 160) timsko poučevanje opredeli kot »tisto 
dogajanje v razredu, ko se dve osebi (tandem) ali več oseb (tim) s pedagoškimi 
nameni hkrati usmerja(ta) na iste učence v okviru posameznega učnega predmeta ali 
kombinacije predmetov«. Polakova (1997, str. 160–161) izpostavlja naslednje 
prednosti timskega poučevanja: 
- medsebojno dopolnjevanje članov pedagoškega tima glede znanja, 
sposobnosti in spretnosti ter tudi osebnostnih lastnosti, učnih in spoznavnih 
stilov; 
- timsko načrtovanje pouka je lažje in časovno bolj racionalno, saj več članov 
tima prispeva več idej, pouk pa je zanimivejši, kvalitetnejši in bolj dinamičen; 
- učenci lahko izvajajo več dejavnosti hkrati; 
- omogoča več individualiziranega in diferenciranega dela z učenci; 
- povratne informacije učencem so hitrejše, večsmerne in temeljitejše; 
- tim učiteljev lažje zagotavlja varnost učencem zunaj in znotraj razreda; 
- učiteljem zagotavlja več medsebojne podpore in čustvene sprejetosti, zato 
lahko lažje izoblikujejo svojo poklicno identiteto; 
- skupna kritična analiza omogoča reševanje nastajajočih problemov v timu, s 
tem pa se tudi veča samozavest članov pri načrtovanju novih nalog. 
Pri timskem načrtovanju in izvajanju pouka se člani pedagoškega tima soočajo tudi z 
različnimi težavami oziroma ovirami. Polakova (1997, str. 164) jih je razdelila v 
naslednje sklope: (1) organizacijske ovire: prostorski, kadrovski in časovni pogoji 
timskega dela, struktura šolske ure, razporeditev dela med člani tima ali med več 
pedagoškimi timi; (2) problem nejasno definiranih vlog: zastavljeni cilji tima, 
medosebno zaznavanje, ʺkdo je kdoʺ v timu; (3) ovire v zvezi s statusom: nerealno 
doživljanje statusa in strokovne kompetentnosti samega sebe ali drugih; (4) 
komunikacijske ovire: napačno razumljena verbalna ali neverbalna komunikacija med 
člani tima, trenutni situaciji neprilagojena usmerjenost komunikacije (npr. v vsebino, 
čustva ali odnose); (5) ovire interpersonalne narave: nezaupanje med člani tima, 
osebnostna zaprtost posameznikov v timu, pomanjkanje empatije; in (6) zaznavanje 
bojazni, strahu in osebne ogroženosti posameznih članov tima. 
Polakova (1997) navaja tudi probleme, s katerimi so se srečevale učiteljice med 
izvedbo projekta Drugače v drugačno šolo (1994), in sicer: 
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- neenakomerna delitev dela med člani pedagoškega tima; 
- razhajanja posameznih članov tima v zahtevah do učencev (npr. glede količine 
domačih nalog); 
- pripisovanje različne pomembnosti različnim dejavnostim ali šolskim 
predmetom; 
- proces medsebojnega prilagajanja članov pedagoškega tima (kar je hkrati tudi 
ključen korak pri reševanju vseh omenjenih problemov);  
- časovna stiska ali delovna preobremenjenost članov pedagoškega tima.  
2.3 CLIL  
Ker delo proučuje možnosti medpredmetnega povezovanja geografije in angleščine, 
bomo v tem poglavju predstavili pristop CLIL, ki enako pozornost posveča tako 
vsebini določenega predmeta oziroma področja kot tujemu jeziku, v katerem pouk 
več ali manj poteka. 
2.3.1 Opredelitev CLIL pristopa 
Coyle, Hood in Marsh (2010, str. 1) CLIL definirajo kot dvojno-usmerjen izobraževalni 
pristop, pri katerem se prek tujega jezika poučujeta in učita vsebina in jezik. Oba 
elementa se prepletata, četudi je v določenem trenutku poudarek večji na enem ali 
drugem. Ravno ta prepletenost vsebine in jezika je tisto, kar CLIL ločuje od ostalih 
pristopov učenja tujih jezikov, kot je na primer jezikovna kopel (prav tam).   
Termin CLIL se je začel uporabljati leta 1994 (Marsh, Maljers in Hartiala, 2001; cv: 
Coyle, Hood in Marsh, 2010, str. 3) znotraj evropskega konteksta, in sicer z 
namenom doseganja nadaljnjega razvoja dobre prakse, ki je izhajala iz različnih 
šolskih okolij, v katerih je poučevanje in učenje potekalo v tujem jeziku. Danes se 
CLIL poslužuje metodologij, ki nudijo jezikovno podporo in ki vodijo k dvojno-
usmerjenemu načinu poučevanja, pri katerem sta vsebina in jezik deležna enake 
pozornosti. V luči najrazličnejših zahtev današnjega časa lahko trdimo, da je CLIL 
inovativna oblika izobraževanja, ki se je hkrati pojavila ob pravem času, saj ni zgolj 
pripraven odgovor na izzive globalizacije, temveč je tudi v skladu s širšimi socialnimi 
vidiki. Pri tem je potrebno izpostaviti še en vidik, ki CLIL pomembno ločuje od 
nekaterih drugih ustaljenih pristopov: načrtovana integracija štirih elementov, in sicer 





komunikacije (ang. Communication) in (4) kulture (ang. Culture), v angleščini znanih 
kot 4C okvir (Coyle, Hood in Marsh, 2010). 
Coyle, Hood in Marsh (2010) opozarjajo, da je implementacija CLIL-a v šolski sistem 
vse prej kot enostavna, ravno tako tudi ni univerzalnega modela, ki bi mu lahko slepo 
sledili, zato morajo posamezne šole pred uvedbo pristopa CLIL upoštevati naslednje 
dejavnike: 
- razpoložljivost učiteljev; 
- nivo znanja CLIL jezika (tako pri učitelju kot pri učencih); 
- razpoložljivi čas; 
- način integracije jezika in vsebine; 
- povezovanje učencev z učenci drugih šol ali iz drugih držav in sodelovanje 
učiteljev s kolegi iz drugih šol oziroma držav; 
- problematika ocenjevanja. 
2.3.2 Prednosti in izzivi CLIL-a 
Coyle, Hood in Marsh (2010) izpostavijo naslednje prednosti CLIL-a: 
- spodbuja kognitivni razvoj učencev;  
- pospešuje razvoj jezikovnih kompetenc; 
- povečuje splošno motivacijo do predmeta samega; 
- učiteljem omogoča doseganje primernega nivoja avtentičnosti pri pouku; 
- med CLIL urami imajo učenci priložnost učiti se in hkrati tudi izkusiti življenjske 
situacije, s katerimi usvajajo jezik na bolj naraven način. 
Dale in Tanner (2013) menita, da CLIL ne prinaša prednosti samo učencem, ampak 
tudi učiteljem in šolam. Pri prednostih za učence med drugim navajata naslednja 
dejstva: 
- učenci so bolj motivirani, saj ob usvajanju vsebine hkrati razvijajo tudi 
jezikovne spretnosti; 
- pri učenju v tujem jeziku morajo učenci bolj napenjati možgane in posledično 
bolje usvojijo določene vsebinske koncepte posameznega področja, hkrati pa 
razvijajo miselne in ustvarjalne spretnosti; 
- zaradi obravnave širokega spektra pisanega in govorjenega jezika učenci 
razvijajo raznovrstne komunikacijske spretnosti; 
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- učenci se pri CLIL pouku srečujejo z veliko količino različnih vsebin oziroma 
gradiv, ki jih uporabljajo na učinkovit način; 
- učenci pri obravnavi CLIL vsebin spoznavajo druge kulture in s tem razvijajo 
medkulturno zavest;  
- jezik, mišljenje in kulturo učenci pri CLIL pouku usvajajo s socialnimi 
interakcijami; ti trije elementi so povezani in soodvisni, kar pomeni, da učenje 
vsebine določenega predmeta hkrati vključuje tudi učenje njegovega jezika; 
- učenci se učijo na različne načine, saj učitelji pouk prilagajajo različnim učnim 
stilom (npr. prek teorije mnogoterih inteligentnosti). 
Deller in Price (2007) izpostavita še eno pomembno prednost CLIL-a, in sicer je pri 
poučevanju različnih predmetov prek tujega jezika verjetno, da ob tem spodbujamo 
razvoj mnogoterih inteligentnosti, poleg jezikovne na primer tudi glasbene, 
matematične, telesne itd. 
Pri pozitivnih straneh CLIL-a za učitelje in šole Dale in Tanner (2013) izpostavita 
dejstvo, da CLIL spodbuja razvoj in inovacije celotnega šolskega sistema, še posebej 
na področju učenja in poučevanja tujih jezikov. Po določenem obdobju uporabe 
pristopa CLIL lahko pride celo do popolne prenove kurikula. Z različnimi dodatnimi 
izobraževalnimi tečaji in izpopolnjevanji učitelji pridobijo nova znanja in kompetence, 
ki jim pomagajo dvigniti raven kakovosti pouka. Poleg tega je bistvo CLIL-a 
sodelovanje med učitelji tujih jezikov in učitelji nejezikovnih predmetov, kar privede 
do izvedbe kros-kurikularnih projektov. In končno, šole, ki izvajajo CLIL, lažje 
sodelujejo pri mednarodnih izobraževalnih projektih in imajo od njih tudi več koristi, 
saj so komunikacijske spretnosti v tujih jezikih pri njihovih učencih in učiteljih višje 
razvite v primerjavi šolami, ki ne izvajajo CLIL-a (prav tam). 
Poleg prednosti CLIL s seboj prinaša tudi slabosti oziroma bolje rečeno izzive, s 
katerimi se morajo spoprijeti zlasti učenci. Dale in Tanner (2013) sta jih razdelili na tri 
skupine: (1) afektivne, (2) jezikovne in (3) kulturne. Afektivni izzivi so vezani na 
čustva, ki jih učenci doživljajo med poslušanjem, branjem ali govorjenjem tujega 
jezika. Občutijo lahko tesnobo, strah in nemoč. Vsa ta čustva lahko vodijo v 
pomanjkanje pripravljenosti za rabo tujega jezika, na primer za govorjenje pred 
sošolci ali pa za ustvarjalno pisanje. Dale in Tanner (2013) navajata naslednje 





- vzdrževanje koncentracije med branjem, poslušanjem ali gledanjem vsebine 
skozi daljše časovno obdobje; 
- govorjenje v tujem jeziku pred sošolci in učitelji; 
- izražanje čustev v tujem jeziku; 
- vztrajanje v govorjenju v tujem jeziku tudi med delom v dvojicah ali skupinah; 
- spodbujanje in motiviranje sošolcev k uporabi tujega jezika za namene 
socializacije. 
Jezikovni izzivi so povezani z jezikom, ki ga učenci berejo ali poslušajo, z vsebino, ki 
jo gledajo ali pa z jezikom, ki ga sami uporabljajo, ko govorijo ali pišejo. Nekateri 
primeri jezikovnih izzivov (Dale in Tanner, 2013): 
- razumevanje daljših govornih ali pisnih sestavkov (npr. časopisnega članka); 
- prosto govorjenje oziroma razpravljanje o določenem kompleksnem problemu; 
- ustrezna raba formalnega in neformalnega jezika. 
Jezikovni izzivi so lahko, kot trdita Dale in Tanner (2013), prisotni tudi na besednem 
nivoju, in sicer imajo učenci lahko težave z razumevanjem: 
- in obdelavo velike količine novega besedišča naenkrat;  
- predmetno-specifičnih, neobičajnih, arhaičnih ali tehničnih izrazov; 
- vsakdanjih besed, ki imajo specifičen pomen (npr. v geografiji depression); 
- besed, ki imajo različne pomene v različnih predmetnih področjih (depression 
– geografija/zgodovina); 
- razlik med izrazi s podobnim pomenom; 
- uporabe figurativnega jezika (simbolov, metafor, primer). 
Kulturne izzive Dale in Tanner (2013) opredelita kot izzive, povezane z razlikami med 
kulturnim ozadjem učencev in kulturo območij, kjer se uporablja ciljni tuji jezik. Pri 
uporabi gradiv, namenjenih naravnim govorcem jezika, lahko pride do težav v: 
- razumevanju specifičnih kulturnih referenc; 
- razumevanju problemov iz različnih kulturnih perspektiv; 
- interpretaciji uporabe vizualnih, zgodovinskih ali kulturnih podob oziroma slik. 
2.3.3 Vrednotenje in izdelava CLIL gradiv in nalog 
Med množico različnih učnih gradiv, ki so dandanes na voljo na trgu, je bolj malo 
takšnih, ki bi bila primerna oziroma narejena za potrebe CLIL-a. Učitelji, ki izvajajo 
CLIL, so tako bolj ali manj prisiljeni v izdelavo lastnih gradiv oziroma v predelavo 
avtentičnih tekstov in nalog, dostopnih na medmrežju (Coyle, Hood in Marsh, 2010). 
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Motteram (2013) avtentična gradiva definira kot besedila, ki niso napisana za potrebe 
učenja tujih jezikov, torej njihov glavni namen ni pedagoški. Pri predelavi oziroma 
izdelavi CLIL učnih gradiv je potrebno upoštevati naslednje dejavnike (Coyle, Hood in 
Marsh, 2010): (1) vloga učitelja in vloga učencev, (2) afektivni dejavniki in (3) 
kognicija. Pri vlogah učitelja in učencev je potrebno poudariti, da CLIL pristop že v 
osnovi v ospredje postavlja učenca, zato naj le-ta izkusi veliko dela v dvojicah, 
skupinskega dela in sodelovalnega učenja. Motivacija in tesnoba oziroma strah so 
glavni afektivni dejavniki, ki jih moramo upoštevati pri predelavi in izdelavi CLIL 
gradiv (prav tam). Marentič-Požarnikova (2000) ločuje dve vrsti motivacije, in sicer: 
zunanja ali ekstrinsična in notranja ali intrinsična motivacija. Pri prvi vrsti motivacije 
se posameznik uči zaradi zunanjih posledic in je cilj učenja v določeni posledici, na 
primer dobri oceni, zaradi česar je učenje zgolj sredstvo za doseganje pozitivnih 
posledic in izogibanje negativnim posledicam. Pri notranji oziroma intrinsični 
motivaciji pa je cilj delovanja v dejavnosti sami, proces je pogosto pomembnejši od 
rezultata; takšna motivacija je trajnejša, dejavnosti kakovostnejše in rezultati boljši 
(prav tam). Coyle, Hood in Marsh (2010) ugotavljajo, da, glede na to, da 
koncentracija, trud in želja, ki so potrebni za učinkovito učenje tujega jezika, izvirajo 
iz motivacije, le-ta pomembno pripomore h končnemu uspehu. Po drugi strani pa 
imata tesnoba in strah lahko ravno nasprotne učinke na učenje (prav tam). Medtem 
ko strah predstavlja normalno čustveno reakcijo na določeno nevarnost in ima v 
zmerni obliki lahko pozitivne učinke (poveča vedenjsko učinkovitost), pa je tesnoba 
oziroma anksioznost »razmeroma trajen občutek tesnobe, zaskrbljenosti, nelagodja, 
napetosti«, ki je prisoten tudi, če nismo neposredno ogroženi (Marentič Požarnik, 
2000, str. 210). Anksiozni učenci se po navadi dobro znajdejo pri rutinskih nalogah in 
v situacijah brez časovnih ali kakšnih drugih pritiskov, težave pa se pojavijo pri 
reševanju kompleksnih nalog, ki zahtevajo tudi improvizacijo oziroma ustvarjalnost 
(prav tam). Tretji ključni dejavnik, ki ima pomembno vlogo pri predelavi in izdelavi 
CLIL gradiv, je kognicija, in sicer je potrebno poskrbeti, da so naloge, ki spremljajo 
učno gradivo, sestavljene tako, da imajo ustrezen pedagoški namen, torej da od 
učenca zahtevajo primerjanje, sprejemanje odločitev in sklepanje zaključkov. Pri tem 
je pomembno, da se glavni jezikovni elementi večkrat ponovijo. Zanemariti pa ne 
smemo niti oblikovne plati učnega gradiva, ki naj bo vizualno privlačno in jasno 





Kot že omenjeno, veliko različnega in uporabnega gradiva lahko najdemo na 
medmrežju, saj se le-tam nahaja gradivo, ki vsebinsko ustreza določeni učni temi. Pri 
tem pa je potrebno poskrbeti ne le, da je gradivo vsebinsko točno, ampak tudi da 
ustreza jezikovnemu nivoju učencev. Posledično moramo vsebinsko ali jezikovno 
neustrezna gradiva predelati tako, da z njimi lahko dosežemo zastavljene učne cilje 
(Coyle, Hood in Marsh, 2010).  
2.3.4 Problematika preverjanja in ocenjevanja znanja pri CLIL-u 
Marentič-Požarnikova (2000) razlikuje med diagnostičnim, sprotnim in končnim 
preverjanjem. Diagnostično preverjanje se izvaja na začetku obravnave določene 
učne enote z namenom ugotavljanja predznanja in predstavlja izhodišče za 
načrtovanje učnega procesa. Priporočljivo je, da diagnostično preverjanje poleg 
posameznih vsebin obsega tudi spretnosti (npr. jezikovne) in učne strategije (npr. 
uporaba učbenika). Sprotno preverjanje (ang. formative assessment) se izvaja 
občasno med učnim procesom samim z namenom zbiranja in podajanja informacij ter 
s tem zagotavljanja učinkovitejšega krmarjenja pouka in učenja. Pomembno je torej, 
da učenca s pomočjo sprotnega preverjanja informiramo o njegovem znanju in 
obstoječih vrzelih, in da učenec te podatke uporabi pri svojem učenju. Glavni namen 
takšnega preverjanja torej ni v pridobitvi številčne ocene, temveč je pomembnejši 
opis znanja. Ključni element sprotnega preverjanja je pogosta in primerna povratna 
informacija, saj se na ta način izboljša kakovost učenja oziroma njegov učinek. 
Glavni namen končnega ocenjevanja (ang. summative assessment) je ugotavljanje 
rezultatov zaključenega obdobja učenja, ki so izraženi v obliki ene ali več ocen. 
Vključeni so v spričevalo, diplomo ali kakšno drugo uradno listino. Ločimo med 
notranjim oziroma internim in zunanjim oziroma eksternim končnim preverjanjem in 
ocenjevanjem (prav tam). 
Coyle, Hood in Marsh (2010) na področju ocenjevanja znanja pri CLIL-u izpostavljajo 
naslednja glavna vprašanja: 
- Kaj ocenjujemo najprej: jezik ali vsebino?  
- Ali naj včasih ocenimo samo eno in drugo ne (če je tako, katero in kdaj ter 
zakaj in kako)? 
- Kaj pa ocenjevanje kognicije in kulture? 
- Kdo, kdaj in kako naj ocenjuje? 
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- Kakšna je vloga standardiziranih testov in Skupnega jezikovnega evropskega 
okvira? 
Najpomembnejši izmed zgoraj navedenih vprašanj v zvezi z ocenjevanjem znanja pri 
CLIL-u sta, ali naj ocenjujemo vsebino ali jezik in kateri način ocenjevanja nam bo dal 
najzanesljivejše informacije o znanju učencev (prav tam). 
Pri ocenjevanju znanja vsebine mora biti tako učiteljem kot učencem jasno, da nižji 
standardi znanja niso sprejemljivi in da morajo biti učni cilji za ocenjevanje znanja 
vsebine pri učencih tujega jezika enaki učnim ciljem za naravne govorce. Ko 
govorimo o načinih ocenjevanja znanja vsebine pri CLIL učencih, Coyle, Hood in 
Marsh (2010) priporočajo uporabo metode ocenjevanja, pri kateri ni potrebno 
uporabljati veliko jezika, na primer dopolnjevanje preglednic, risanje diagramov, 
popravljanje napačnih trditev in podobno. 
Pri ocenjevanju znanja jezika morajo imeti učitelji jasno zastavljene učne cilje: točno 
morajo vedeti, zakaj ocenjujejo jezik in ne vsebino, in katere jezikovne spretnosti 
ocenjujejo (npr. poznavanje besedišča ali slovničnih struktur). Zaželeno je, da učitelj 
od časa do časa v razredu skupaj z učenci naredi analizo najpogostejših jezikovnih 
napak in jih z njihovo pomočjo tudi popravi oziroma obravnava. Glede načinov 
ocenjevanja znanja so pri jeziku podobne možnosti kot pri vsebini: vprašanja 
izbirnega tipa ter kratki in dolgi odgovori (Coyle, Hood in Marsh, 2010). 
Pristop CLIL spodbuja uporabo najrazličnejših alternativnih načinov ocenjevanja 
znanja, še posebej samoocenjevanje in vzajemno ocenjevanje, saj pri tem učenci 
poglobijo svoje znanje, hkrati pa pri vzajemnem ocenjevanju prevzamejo tudi 
določeno odgovornost (Coyle, Hood in Marsh, 2010). Marentič-Požarnikova (2010, 
str. 275) navaja naslednje primere alternativnih načinov preverjanja in ocenjevanja 
znanja: 
- sestavljanje pojmovnih mrež (na podlagi strokovnega besedila ali iz 
predloženih pojmov); 
- samoocenjevanje (ang. self-assessment) po dogovorjenih kriterijih; 
- vzajemno ocenjevanje (ang. peer-assessment); 
- skupinsko ocenjevanje (npr. rezultatov skupinskega dela oziroma 
sodelovalnega učenja); 





- ocenjevanje izvajanja (npr. igranje instrumenta); 
- ocenjevanje dnevnikov in zapiskov; 
- ocenjevanje izdelkov (npr. seminarske naloge); 
- ocenjevanje na osnovi portfelja. 
2.3.5 CLIL v Sloveniji 
CLIL v Sloveniji oziroma slovenskih šolah za enkrat še nima takšne tradicije kot v 
nekaterih drugih evropskih državah, na primer Nemčiji, Franciji ali na Poljskem. V 
veliki meri je vzrok za to zakon o rabi jezika v šoli, ki slovenščino določa kot učni jezik 
v vseh šolah (izjema so šole na narodnostno-mešanih območjih in pouk tujih jezikov). 
Je pa v Sloveniji dovoljena raba tujega jezika kot delovnega jezika v naslednjih 
primerih: (1) na mednarodnih zasebnih šolah (npr. British International School 
Ljubljana); (2) na določenih gimnazijah s programi mednarodne mature (npr. 
Gimnazija Bežigrad); in (3) kot projektna oblika na različnih nivojih izobraževanja 
zaradi različnih vzrokov (npr. obmejna lega šole) (Jazbec in Lovrin, 2015). 
2.4 Značilnosti geografskega jezika  
Predmet oziroma področje in njegov jezik sta neločljivo povezana, zato moramo 
učence seznaniti s funkcijami različnih besedil določenega področja ter tudi z njihovo 
zgradbo, in jih tako usposobiti za uporabo različnih besedilnih vrst. Geografija je 
pogosto izbrana kot CLIL predmet v številnih državah (Llinares, Morton in Whittaker, 
2012), saj geografska stroka jezik uporablja za: (1) opazovanje doživljajskega sveta 
(delitev in imenovanje delov sveta – tehnično/strokovno besedišče), (2) urejanje 
doživljajskega sveta (vzpostavitev različnih taksonomij) in (3) pojasnjevanje 
doživljajskega sveta. Posledično se jezik v geografski stroki večinoma uporablja za 
pisanje poročil in razlag (Wignell in sod., 1993; cv: Llinares, Morton in Whittaker, 
2012, str. 126). Humphreys (1993; cv: Llinares, Morton in Whittaker, 2012) trdi, da so 
informacije v geografski vedi največkrat izražene v obliki opisnih poročil, ki jih 
pogosto najdemo tudi v šolskih učbenikih. Takšna besedila vsebujejo opise pojavov, 
ki jih geografija proučuje, strokovne izraze in njihove definicije, prav tako pa 
vključujejo tudi podatke o fizičnih pojavih v okolju ali pa o človeku in njegovih 
aktivnostih v določenem okolju. Druga pogosto uporabljena besedilna vrsta v 
geografiji je razlaga. Ločimo tri vrste razlag: zaporedna oziroma vzročna razlaga 
pojasnjuje, kako in zakaj se je nekaj zgodilo in je v geografski stroki zelo pogosta 
besedilna vrsta. Posledične razlage se osredotočajo na učinke naravnih ali človeških 
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aktivnosti, medtem ko je v tretji vrsti razlag nek pojav pojasnjen s pomočjo 
kombinacije različnih nepovezanih dejavnikov (Llinares, Morton in Whittaker, 2012). 
Načini podajanja informacij v geografiji so različni, učenci se namreč srečujejo z 
geografsko vsebino v pisni, slušni in grafični obliki. Posledično geografija ponuja 
priložnosti za spoznavanje in utrjevanje raznolikih jezikovnih elementov, še posebej 
pa jezika, ki zahteva miselne spretnosti. Dale in Tanner (2013) navajata naslednje 
načine podajanja geografskih vsebin: 
- učiteljeve razlage, navodila in prikazi o fizični ali družbeni geografiji; 
- pisna besedila (članki, knjige, spletne strani itd.) 
- video in avdio vsebine; 
- predmeti in makete (npr. reliefne) ter različni merski pripomočki; 
- praktično delo (različne meritve in poskusi); 
- vizualno gradivo (atlasi, zemljevidi, preglednice, grafi, diagrami itd.). 
Tudi Dale in Tanner (2013) ugotavljata, da geografski jezik uporablja raznovrstne 
jezikovne funkcije, zvrsti in besedilne vrste, in sicer: 
- kronološko obnavlja dogodke, torej uporablja pretekle in pred-sedanje 
glagolske čase, trpnik in različne časovne besedne zveze; 
- opisuje in obvešča, se pravi uporablja sedanje glagolske čase, krajevne 
predloge, strokovne izraze, pridevnike (primernike in presežnike), veznike in 
prislove ter dejstva in številke; 
- pojasnjuje, na primer kako ali zakaj potekajo določeni procesi: uporablja 
sedanje glagolske čase, časovne besedne zveze in odvisnike ter vzročno-
posledične veznike in odvisnike; 
- nagovarja oziroma prepričuje (bralca skuša prepričati, da sprejme določen 
pogled na nek geografski problem): uporablja pojasnjevalne veznike, 
subjektivne samostalnike in glagole, številke in druge podatke oziroma 
argumente, ki podpirajo določeno mnenje; 
- razpravlja, torej predstavlja različna stališča, ki jih utemelji z argumenti: 
uporablja neosebni jezik v tretji osebi, abstraktne samostalnike, pogojnike, 
veznike, ki izražajo logične odnose in sklepne veznike oziroma priporočila; 
- predvideva in domneva (postavlja hipoteze): uporablja prihodnje glagolske 
čase, modalne glagole za napovedi in priporočila ter pogojnike; 





3. ANALIZA UČNIH NAČRTOV ZA GEOGRAFIJO Z VIDIKA MED-
PREDMETNEGA POVEZOVANJA 
Kolenc-Kolnikova in Konečnik-Kotnikova (2010, str. 19–20) v uvodnem poglavju 
priročnika Posodobitve pouka v gimnazijski praksi. Geografija (Polšak in sod., 2010) 
navajata nove Smernice Spremljanja in posodabljanja obstoječih učnih načrtov 
(2006), ki so dopolnjene s trinajstimi novimi načeli: 
- avtonomija učitelja in šole; 
- učno-ciljni in razvojno-procesni model; 
- strukturiranje učne vsebine je odvisno od značilnosti predmetnih področij 
oziroma disciplin; 
- jasna vodilna ideja predmeta; 
- splošna in dodatna znanja; 
- odprtost in izbirnost; 
- opisi dosežkov (za osnovno šolo po triletjih); 
- zmožnosti, ki izhajajo iz osmih ključnih zmožnosti Evropske komisije; 
- kakovost in vrsta znanja (deklarativno znanje, proceduralno znanje, znanje o 
okoliščinah); 
- razvoj metakognitivnih sposobnosti; 
- vključevanje kros-kurikularnih tem (državljanska vzgoja, vzgoja za kulturo, 
vzgoja za zdravje, prometna vzgoja, poklicna orientacija); 
- medpredmetno povezovanje na ravni vsebin, na podlagi procesno-ciljnega 
načrtovanja in na konceptualni ravni; 
- didaktična priporočila za izvajanje pouka predmeta. 
Glavni namen posodobitve učnega načrta za geografijo tako za osnovnošolski kot 
gimnazijski program je bil doseči višjo kakovost poučevanja in učenja, pri čemer je bil 
večji poudarek namenjen prenovi učnih ciljev pouka geografije in ne toliko prenovi 
geografskih učnih vsebin (Polšak, 2010). 
3.1 Analiza učnega načrta za geografijo v osnovni šoli 
Učni načrt za geografijo v osnovni šoli (Kolnik in sod., 2011) vsebuje pet poglavij, in 
sicer: (1) Opredelitev predmeta, (2) Splošni cilji, (3) Operativni cilji in vsebine, (4) 
Standardi znanja in (5) Didaktična priporočila. 
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Prvo poglavje, Opredelitev predmeta, pojasnjuje vzroke za umestitev geografije v 
program osnovne šole ter našteje in opiše sposobnosti in vrednote, ki jih učenci 
pridobivajo in razvijajo pri pouku geografije. Že v uvodnem poglavju so omenjene tudi 
medpredmetne povezave, in sicer naj bi učenci pri pouku geografije spoznavali 
vrednote, ljudi in družbe doma in po svetu »s tesnim navezovanjem na druge 
predmete, še posebej slovenščine in tujih jezikov, zgodovine ter državljanske vzgoje 
in etike« (Kolnik in sod., 2011, str. 4). Poleg tega geografija dopolnjuje in povezuje 
znanje, pridobljeno pri drugih predmetih, saj je tako naravoslovni kot družboslovni 
predmet, ki »vzročno-posledično povezuje znanje o naravnem in družbenem okolju« 
(Kolnik in sod., 2011, str. 5). Poglavje omenja tudi razvijanje proceduralnega in 
prenosljivega vseživljenjskega znanja, skupnega vsem šolskim predmetom, ki ga 
dosežemo z izvedbo medpredmetnih oziroma interdisciplinarnih šolskih ekskurzij ter 
terenskega dela (prav tam). 
Splošni cilji pouka geografije so zapisani v drugem poglavju in zajemajo različna 
splošna znanja, spretnosti in vrednote, ki jih učenci pridobivajo in razvijajo pri pouku 
geografije (Kolnik in sod., 2011). 
V tretjem poglavju so našteti operativni cilji in vsebine za 6., 7., 8. in 9. razred. 
Operativni cilji za 6. razred zajemajo naslednje vsebine: (1) Geografija se predstavi, 
(2) Moj domači planet Zemlja, (3) Življenje ob obalah in na otokih ter Življenje na 
celini, (4) Orientacija in upodabljanje Zemljinega površja, (5) Gibanje Zemlje, (6) 
Podnebne značilnosti Zemlje in (7) Uporabimo znanje: šolska ekskurzija. Zadnji 
vsebinski sklop vsebuje tudi naslednji učni cilj povezan z medpredmetnim 
povezovanjem: Učenec »obišče vsaj eno naravnogeografsko enoto Slovenije 
(interdisciplinarna ekskurzija)« (Kolnik in sod., 2011, str. 10). V operativnih ciljih za 7. 
razred so zajete sledeče vsebine: (1) Naravnogeografske značilnosti Evrope in Azije 
(Evrazije), (2) Naravnogeografske značilnosti Južne Evrope, (3) Srednja Evropa, (4) 
Zahodna Evropa, (5) Severna Evropa, (6) Vzhodna Evropa in Severna Azija, (7) 
Vzhodna Azija, (8) Južna in Jugovzhodna Azija, (9) Indijska podcelina in (10) 
Jugozahodna Azija. Izmed ciljev, naštetih pred zgoraj navedenimi vsebinskimi sklopi, 
se na medpredmetno povezovanje navezuje naslednji: Učenec »pridobljeno znanje 
medpredmetno poglablja in nadgrajuje z interdisciplinarno ekskurzijo v izbrano 
naravnogeografsko enoto Slovenije« (Kolnik in sod., 2011, str. 10). V sklopu 





Avstralija in Oceanija ter (3) Amerika in polarna območja. V tem delu učnega načrta 
ni učnih ciljev, ki bi neposredno omenjali medpredmetno povezovanje. Izmed ciljev, 
zapisanih pred operativnimi cilji in vsebinami 9. razreda, velja v zvezi z 
medpredmetnim povezovanjem izpostaviti naslednjega: Učenec »pridobljeno znanje 
medpredmetno poglablja in nadgrajuje z interdisciplinarno ekskurzijo v izbrano 
naravnogeografsko ekskurzijo Slovenije« (Kolnik in sod., 2011, str. 17). Vsebine, 
zajete v tem delu učnega načrta, so sledeče: (1) Geografska lega Slovenije, (2) 
Naravnogeografske enote Slovenije (Obpanonske, Predalpske, Alpske, 
Dinarskokraške in Obsredozemske pokrajine) in (3) Geografski prostor Slovenije kot 
omejitveni in spodbujevalni dejavnik razvoja Slovenije. 
Za operativnimi cilji in vsebinami so v učnem načrtu našteta različna področja 
splošnih zmožnosti, in sicer: Spoznavno področje, Sporazumevanje v maternem 
jeziku, Sporazumevanje v tujih jezikih, Matematična pismenost, Uporaba sodobnih 
tehnologij v geografiji, Učenje učenja in Državljanske zmožnosti. Za vsako področje 
so podrobneje opredeljeni tudi cilji, ki praviloma predvidevajo medpredmetno 
povezovanje geografije z različnimi predmeti: slovenščina (materni jezik), tuji jeziki, 
matematika, državljanska in domovinska vzgoja ter etika itd. Pri sporazumevanju v 
tujih jezikih sta navedena naslednja cilja: Učenec »se zaveda pomena znanja tujih 
jezikov in mednarodnega (jezikovnega) sporazumevanja« in Učenec »pravilno 
uporabi tuja geografska imena in pojme« (Kolnik in sod., 2011, str. 19). 
Standardi znanja za drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje so predstavljeni v 
četrtem poglavju. V tem sklopu ciljev velja v zvezi z medpredmetnim povezovanjem 
izpostaviti naslednji cilj: Učenec »poveže geografsko znanje z znanjem drugih 
predmetov« (Kolnik in sod., 2011, str. 22). To poglavje vsebuje tudi standarde znanja 
po področjih ob koncu tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, in sicer: (1) 
Splošno (terminologija in veščine), (2) Zemljevidi in orientacija ter njuna uporaba, (3) 
Znanje oziroma vedenje o prostoru in pokrajinah, (4) Okoljska vprašanja, (5) 
Geografska interdisciplinarnost, (6) Samostojno geografsko raziskovanje, (7) Učenje 
učenja in izražanje geografskega znanja in (8) Učenje na prostem: terensko delo in 
ekskurzije v slovenske pokrajine. Področje Geografska interdisciplinarnost je 
povezano z medpredmetnim povezovanjem in vsebuje naslednja učna cilja: Učenec 
»poveže različno znanje, veščine in vrednote kot način celostnega obravnavanja 
sodobnih vprašanj za kakovostnejše razumevanje dogajanja okrog sebe« in Učenec 
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»na podlagi raznih ved razume vzroke za kulturno, civilizacijsko in politično pestrost 
sveta« (Kolnik in sod., 2011, str. 25). V povezavi z medpredmetnim povezovanjem 
lahko izpostavimo še cilj iz področja Učenje na prostem: Učenec »z vsakoletno 
interdisciplinarno ekskurzijo v eno izmed slovenskih pokrajin spozna raznolikost 
Slovenije« (Kolnik in sod., 2011, str. 26). Na koncu četrtega poglavja so navedeni še 
minimalni standardi po razredih (za 6., 7., 8. in 9. razred).  
Zadnje poglavje učnega načrta, Didaktična priporočila, vključuje sledeča 
podpoglavja: Uresničevanje ciljev predmeta, Individualizacija in diferenciacija, 
Medpredmetne povezave, Preverjanje in ocenjevanje znanja ter Informacijska 
tehnologija. Pri uresničevanju ciljev predmeta so avtorji učnega načrta med drugim 
zapisali, da je geografija »celostno in problemsko učno področje, ki učence usmerja v 
razumevanje sveta, dojemanje dinamičnega součinkovanja elementov, ki ga 
sestavljajo, ter v prepoznavanje njegovega nenehnega razvoja in preoblikovanja« 
(Kolnik in sod., str. 29). Prav tako naj bi učenci pri pouku geografije razvijali ne samo 
strokovne geografske spretnosti, temveč tudi splošne sposobnosti ter sočasno 
pridobivali vseživljenjske veščine, in sicer s pomočjo medpredmetnih korelacij in prek 
povezovanja šolskega znanja z učenčevimi izkušnjami. Poleg tega za pouk 
geografije v osnovni šoli učni načrt priporoča tematske učne projekte s prvinami 
raziskovalnih vprašanj, saj naj bi učiteljem na eni strani omogočali ciljno usmerjeno in 
načrtno delo, na drugi strani pa učencem »diferenciran učni pristop, izkustveno 
učenje, razvijanje individualnih sposobnosti, povezovanje teoretičnega in praktičnega 
znanja, medpredmetno povezovanje in visoko stopnjo motiviranosti« (Kolnik in sod., 
2011, str. 31). Eden izmed načinov doseganja ciljev geografije je tudi izvedba 
ekskurzije ali terenskih vaj. Ekskurzije imajo lahko bodisi samo geografsko vsebino 
bodisi so medpredmetne. Slednje so v učnem načrtu izpostavljene kot »najpogostejši 
način medpredmetnih povezav in interdisciplinarnega učnega pristopa«, katerih 
glavni cilj je pridobitev različnih sposobnosti in spretnosti ter novega znanja, ki ga 
učenci izpopolnjujejo, razširjajo in kasneje tudi uporabljajo (Kolnik in sod., 2011, str. 
32). Učni načrt vsebuje tudi nekatere predlagane dejavnosti, ki jih učenci lahko 
izvajajo individualno ali skupinsko in se povezujejo z drugimi predmeti, npr. 
izdelovanje modela Zemlje, vulkana, reliefa; risanje splošnega ali tematskega 






Kot že omenjeno, učni načrt obravnava tudi področje medpredmetnih povezav, in 
sicer njegovi avtorji poudarijo, da učenci pri pouku geografije »razvijajo celostno 
geografsko mišljenje, ki temelji na povezovanju z vsemi predmetnimi področji« 
(Kolnik in sod., 2011, str. 35). Medpredmetno povezovanje poteka na treh ravneh 
(vsebine, cilji in dejavnosti), učitelji geografije pa naj sodelujejo in se usklajujejo z 
učitelji drugih predmetov ter sistematično razvijajo zmožnosti učenja. Glede na to, da 
»geografija zajema veliko ciljev in vsebin trajnostnega razvoja«, je za njihovo 
uresničitev potrebno »timsko načrtovanje in poučevanje ter sodelovanje z drugimi 
predmeti. Posledično učni načrt za geografijo »predlaga povezovanje geografije z 
drugimi šolskimi predmeti« (prav tam). Dejavniki, ki jih je potrebno upoštevati pri 
uresničevanju medpredmetnih povezav, so interesi in sposobnosti učencev, 
predmetnik in učni cilji, ki takšne povezave omogočajo. Geografija se glede na učni 
načrt povezuje z naslednjimi splošnimi predmeti: slovenščina, matematika, tuji jezik, 
likovna vzgoja, zgodovina, državljanska in domovinska vzgoja ter etika, fizika, kemija, 
biologija, naravoslovje, glasbena vzgoja, tehnika in tehnologija, gospodinjstvo, in 
športna vzgoja ter tudi izbirnimi, in sicer: turistična vzgoja, kmetijstvo, življenje 
človeka na Zemlji, raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja, 
etnologija in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Znanje predmetov družba, 
spoznavanje okolja ter naravoslovje in tehnika se prav tako navezuje na znanje in 
vsebino geografije (Kolnik in sod., 2011, str. 35–36). Učni načrt opozarja, da 
obstajata dve vrsti povezav, in sicer vsebinske in proceduralne, in da je potrebno 
predvideti obe. Proceduralne povezave temeljijo na skupnem razvijanju veščin, kot 
na primer kritično branje, projektno delo in sodelovalno učenje. Vsebinske povezave 
pa se navezujejo na samo vsebino določenega predmeta. Tako na primer pri tujih 
jezikih učni načrt omenja naslednje vsebinske povezave: zapis in izgovor 
zemljepisnih imen, dvojezični napisi in poimenovanje naselij. Učni načrt predlaga tudi 
sodelovanje učitelja geografije z učiteljem tujega jezika, in sicer tako da geograf 
predlaga učitelju tujega jezika določeno geografsko vsebino, ki jo nato obravnava pri 
pouku tujega jezika (Kolnik in sod., 2011).  
3.2 Analiza učnega načrta za geografijo v gimnaziji 
Učni načrt za geografijo v gimnaziji (Polšak in sod., 2008) obsega sedem poglavij, in 
sicer: (1) Opredelitev predmeta, (2) Splošni cilji/kompetence, (3) Cilji in vsebine, (4) 
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Pričakovani dosežki/rezultati, (5) Medpredmetne povezave, (6) Didaktična priporočila 
in (7) Vrednotenje dosežkov.  
Učni načrt v prvem poglavju definira geografijo kot znanstveno vedo in utemelji njeno 
umestitev v program srednje šole, navedene pa so tudi sposobnosti in vrednote, ki jih 
dijaki pridobijo pri pouku geografije (npr. uporaba preprostih raziskovalnih metod in 
razvijanje pozitivnih čustev do domovine). Pri pouku geografije se učne cilje dosega 
»s premišljenim izbiranjem vsebin, sodobnimi didaktičnimi oblikami in metodami, 
pestro izbiro učil, učnih pripomočkov in medijev«, pa tudi s pomočjo pouka na terenu, 
kjer lahko dijaki neposredno opazujejo geografske procese (Polšak in sod., 2008, str. 
7). 
Splošni cilji in kompetence so opredeljeni v drugem poglavju. Splošni cilji pouka 
geografije so razdeljeni na naslednja področja: (1) cilji na spoznavnem področju, (2) 
cilji, povezani z razumevanjem prostora, (3) cilji, povezani z znanjem in 
razumevanjem geografskih struktur, procesov in odnosov, (4) cilji, povezani z 
uporabo znanja in veščin ter (5) vzgojni cilji. V luči medpredmetnega povezovanja je 
izmed ciljev, navedenih v tem delu učnega načrta, potrebno izpostaviti sledeče: 
Dijaki/Dijakinje se »zavedajo pomena povezovanja različnih znanj in veščin kot 
načina celovitega obravnavanja sodobnih problemov za kakovostnejše razumevanje 
dogajanja okrog sebe« (Polšak in sod., 2008, str. 9) in Dijaki/Dijakinje »razvijajo 
jezikovne spretnosti, s priporočenim branjem vsebin v tujih jezikih pa jezikovne 
spretnosti v tujih jezikih« (Polšak in sod., 2008, str. 10). Splošnim ciljem pouka 
geografije sledijo ključne kompetence iz različnih področij, ki jih je potrebno 
vključevati v pouk geografije, in sicer: (1) Sporazumevanje v maternem jeziku, (2) 
Sporazumevanje v tujih jezikih, (3) Matematična pismenost, (4) Kompetence v 
znanosti in tehnologiji, (5) Digitalne kompetence, (6) Učenje učenja, (7) Osebnostno-
socialne zmožnosti, (8) Državljanske zmožnosti, (9) Podjetnost, (10) Kulturna zavest 
in (11) Posebne geografske zmožnosti. Večina izmed kompetenc se navezuje na 
povezovanje z različnimi predmeti, naslednje pa se povezujejo s tujimi jeziki: Dijaki/ 
Dijakinje razvijajo »zmožnost poslušanja in razumevanja tujega govora v različnih 
okoliščinah; sposobnost branja in razumevanja poljudnih in preprostejših strokovnih 
vsebin ter uporabe ustreznih pripomočkov; vedoželjnost do jezikov na splošno in 






V tretjem poglavju so opredeljeni cilji in vsebine pri pouku geografije, in sicer za 
naslednje tematske sklope: (1) Obča geografija (Uvod, Nastanek in zgradba Zemlje, 
Površje Zemlje, Vreme in podnebje, Prst, Rastlinstvo in živalstvo, Vodovje, 
Prebivalstvo, Naselja, Kmetijstvo, Energetika in industrija, Promet, Turizem in 
Trajnostni razvoj); (2) Geografija sveta (Uvod, Azija, Afrika, Latinska Amerika, 
Severna Amerika, Avstralija in Oceanija ter Polarna območja); (3) Evropa (Splošno o 
Evropi, Severna Evropa, Zahodna Evropa, Južna Evropa, Srednja Evropa, 
Jugovzhodna Evropa in Vzhodna Evropa); in (4) Slovenija (Lega Slovenije, Površje in 
kamninska zgradba, Podnebje, prsti, rastlinstvo, živalstvo in vode v Sloveniji kot 
dejavniki za življenje, Prebivalstvo, Naselja, Kmetijstvo in podeželje, Energetika in 
surovine, Industrija, Promet, Turizem ter Pokrajinska in okoljska protislovja v 
Sloveniji). Za programe, ki izvajajo maturo iz geografije, so nato navedeni še cilji za 
dodatna tematska področja, in sicer za geografske značilnosti slovenskih pokrajin – 
regij in terensko delo. Predlagane so tudi nekatere dodatne izbirne vsebine s 
področja obče geografije in za vsako izmed celin (Polšak in sod., 2008). 
Pričakovani dosežki/rezultati so navedeni v četrtem poglavju, razdeljeni pa so na dve 
podpoglavji: Splošna znanja in Posebne geografske zmožnosti, ki obsegajo 
raziskovanje in razumevanje geografskih procesov in odnosov ter njihove prostorske 
razsežnosti. Splošna znanja so opredeljena za različna področja, in sicer: (1) 
Spoznavno področje, (2) Sporazumevanje v maternem jeziku, (3) Sporazumevanje v 
tujih jezikih, (4) Matematična pismenost, (5) Zmožnost dojemanja in uporabe 
znanosti in tehnologije, (6) Digitalne zmožnosti, (7) Učenje učenja, (8) Osebnostno-
socialne zmožnosti, (9) Državljanske zmožnosti, (10) Podjetnost in (11) Kulturna 
zavest. Cilji so medpredmetni pri vseh navedenih področjih, naslednji pa se tičejo 
tujih jezikov: Dijak/Dijakinja »posluša in razume tuji govor v različnih okoliščinah … 
na ustrezni ravni; bere in razume poljudne in preprostejše strokovne vsebine ter 
uporablja ustrezne pripomočke (slovar); se zaveda pomena znanja tujih jezikov in 
mednarodnega (jezikovnega) sporazumevanja« (Polšak in sod., 2008, str. 44). Pri 
posebnih geografskih zmožnostih so pričakovani dosežki opredeljeni za naslednja 
področja: (1) Splošno (terminologija in veščine), (2) Zemljevidi in orientacija ter 
njihova uporaba, (3) Znanje oziroma vedenje o prostoru in pokrajinah, (4) Okoljski 
problemi, (5) Geografska medpredmetnost in kros-kurikularnost, (6) Samostojno 
geografsko raziskovanje ter (7) Učenje učenja in izražanje geografskega znanja. 
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Izmed ciljev, navedenih za področja posebnih geografskih zmožnosti, je v zvezi z 
medpredmetnim povezovanjem potrebno izpostaviti sledeče: Dijak/Dijakinja 
»povezuje različna znanja in veščine kot način celovitega obravnavanja sodobnih 
problemov za kakovostnejše razumevanje dogajanja okrog sebe; geografsko znanje 
povezuje z drugimi znanji za celovito razumevanje sodobnega sveta; razume 
geografske vzroke za kulturno, civilizacijsko in politično pestrost sveta; pozna duh 
strpnosti in spoštovanja ljudi in ljudstev, ki so drugačni glede na jezik, vero, etnično 
sestavo, navade, idr.« (Polšak in sod., 2008, str. 49). 
V petem poglavju učnega načrta so obravnavane medpredmetne povezave. 
Geografija se »povezuje z drugimi strokami oziroma predmeti na ravni vsebin, ciljev 
in dejavnosti« (Polšak in sod., 2008, str. 51). Poglavje vsebuje predlagane vsebine in 
cilje za medpredmetno povezovanje, oblike dejavnosti pa so odvisne od izbora 
posameznega učitelja. Sestavljavci učnega načrta opozarjajo na dejstvo, da se je pri 
medpredmetnem povezovanju potrebno usklajevati oziroma dopolnjevati z učitelji 
drugih predmetov, saj se na ta način doseže dodatna strokovna utemeljenost in 
poglobitev znanj. Za medpredmetno povezovanje so v učnem načrtu navedeni cilji za 
naslednje vsebine: (1) Geopolitični položaj Slovenije skozi zgodovino, oblikovanje 
etničnega ozemlja, (2) Geografska odkritja od 15. do 18. stoletja, (3) Kolonialna 
podoba sveta v 19. in 20. stoletju, (4) Poselitev Amerike, (5) Evropski prostori in 
kulture, (6) Sestave prebivalstva, (7) Razvoj Zemlje, geološke dobe in kamnine, (8) 
Prst, (9) Rastlinstvo in živalstvo, (10) Vodovje, (11) Vreme in podnebje ter (12) 
Okoljski problemi. Navedene vsebine predvidevajo povezovanje geografije večinoma 
z zgodovino, pa tudi s sociologijo, kemijo, fiziko in z biologijo. V poglavje o 
medpredmetnih povezavah sta vključeni tudi podpoglavji Obvezna ekskurzija, ki je 
lahko medpredmetna in se jo lahko izvede v obliki naravoslovnega dneva, dnevov 
dejavnosti ali različnih skupnih dejavnosti dijakov; in Kros-kurikularne vsebine. Pri 
slednjih je možno razvijati cilje povezane z okoljsko vzgojo, domovinsko vzgojo, 
prometno vzgojo, estetsko vzgojo, vzgojo za zdravje, knjižnično vzgojo ali katerimi 
drugimi kros-kurikularnimi vsebinami (Polšak in sod., 2008). 
V poglavju Didaktična priporočila avtorji učnega načrta poudarijo, da »formalna 
delitev poglavij (vsebin) ne pomeni ločene obravnave snovi, ampak iskanje povezav 
z drugimi področji tako znotraj geografije kot tudi z drugimi predmeti oziroma 





kompetenc vsebuje tudi cilje povezane z uporabo znanja in veščin ter vzgojne cilje, 
vsi pa se navezujejo na druge predmete oziroma širše kros-kurikularno področje. 
Šolske ekskurzije so izpostavljene kot priložnost za medpredmetno povezovanje in 
interdisciplinarni učni pristop ter s tem spodbujanje povezovanja različnih znanj, 
sposobnosti in veščin dijakov. Kot že omenjeno, učni načrt vsebuje predloge za 
povezovanje geografije z drugimi predmeti, ki  naj bodo učiteljem izhodišče za 
prilagoditve potrebam dijakov. Medpredmetno povezovanje od učiteljev zahteva 
»načrtno iskanje miselnih, vsebinskih, metodičnih in drugih didaktičnih povezav«, saj 
poteka tako na ciljno-metodični kot tudi na organizacijski ravni (Polšak in sod., 2008, 
str. 58). Avtorji poglavje zaključijo s priporočilom razpršene izbire vsebin in izvedbe 
»kar največ predvidenih medpredmetnih povezav« (Polšak in sod., 2008, str. 59). 
Zadnje poglavje obravnava vrednotenje dosežkov oziroma preverjanje in ocenjevanje 
znanja, ki je »najpomembnejša in najobčutljivejša faza učiteljevega vzgojno-
izobraževalnega dela« (Polšak in sod., 2008, str. 60). Glede na učni načrt naj 
preverjanje in ocenjevanje znanja poteka tako pisno kot ustno, dijaki pa lahko oceno 
pridobijo tudi pri terenskem delu oziroma z izdelavo poročil, referatov ali drugih 
izdelkov. Priporočena je uporaba različnih načinov preverjanja in ocenjevanja znanja 
ter uporaba pripomočkov, ki bodo dijakom omogočili, da na najlažji način pokažejo 
svoje znanje (Polšak in sod., 2008). 
3.3 Primerjava učnih načrtov za geografijo z vidika medpredmetnega 
povezovanja 
Medpredmetne povezave v učnem načrtu za osnovno šolo so obravnavane v sklopu 
poglavja Didaktična priporočila, medtem ko je v učnem načrtu za gimnazijo 
medpredmetnim povezavam namenjeno ločeno poglavje. Gimnazijski učni načrt 
medpredmetno povezovanje omenja tudi v poglavjih Splošni cilji/kompetence in 
Pričakovani dosežki/rezultati (npr. sporazumevanje v tujih jezikih). V obeh učnih 
načrtih je zapisano, da se geografija povezuje z drugimi predmeti, in sicer na ravni 
vsebin, ciljev in dejavnosti, ter da se učitelji geografije usklajujejo oziroma 
dopolnjujejo z učitelji drugih predmetov. Učna načrta pa se razlikujeta v opredelitvi 
medpredmetnih ciljev in vsebin: osnovnošolski učni načrt namreč navaja zgolj 
vsebinske povezave z drugimi predmeti, medtem ko gimnazijski učni načrt poleg 
vsebin navaja tudi konkretne cilje za medpredmetno povezovanje z drugimi predmeti, 
poleg tega pa so v njem zapisane tudi kros-kurikularne vsebine, ki se lahko 
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vključujejo v pouk geografije. Medpredmetne povezave v učnem načrtu za gimnazijo 
so opredeljene tako z vidika geografije kot tudi drugih predmetov, na katere se 
nanašajo, vendar pa Polšak (2010) opozarja, da so nekateri cilji zapisani samo z 
























4. ANALIZA UČNIH NAČRTOV ZA ANGLEŠČINO Z VIDIKA MED-
PREDMETNEGA POVEZOVANJA 
4.1 Analiza učnega načrta za angleščino v osnovni šoli 
Prenovljeni učni načrt za angleščino v osnovni šoli (Andrin in sod., 2016) obsega 
naslednja poglavja: (1) Opredelitev predmeta, (2) Splošni cilji, (3) Operativni cilji in 
vsebine, (4) Standardi znanja, (5) Didaktična priporočila in (6) Znanje izvajalcev. 
V prvem poglavju učni načrt utemelji umestitev angleščine v osnovnošolski program, 
in sicer je znanje angleščine pomembno iz treh razlogov (Andrin in sod., 2016, str. 5): 
- angleščina omogoča boljše razumevanje sveta, saj je večina poljudnih, 
književnih in znanstvenih besedil napisanih v tem jeziku; 
- angleščina posamezniku omogoča uspešnejšo mobilnost na osebni, 
profesionalni in geografski ravni; 
- angleščina je jezik najhitreje razvijajočih se komunikacijskih orodij 
(medmrežje, elektronska pošta).  
V drugem poglavju so opredeljeni splošni cilji pouka angleščine, pri katerem »učenci 
pridobivajo in razvijajo jezikovna in nejezikovna znanja, jezikovne, medkulturne in 
druge zmožnosti, stališča in vrednote«, ki jim pomagajo pri vključevanju v njihovo 
osebno, šolsko in družbeno okolje (Andrin in sod., 2016, str. 7). V nadaljevanju 
poglavja je opredeljena celostna zmožnost za medkulturno in medjezikovno 
komunikacijo, ki jo sestavljajo tri področja: ključne zmožnosti za vseživljenjsko 
učenje, splošna znanja in zmožnosti ter sporazumevalna jezikovna zmožnost. 
Tretje poglavje obravnava operativne cilje in vsebine, ki jih mora učenec obvezno 
pridobiti za uspešen zaključek posameznega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Pri 
sporazumevalni jezikovni zmožnosti v angleščini so učni cilji navedeni za vse štiri 
jezikovne zmožnosti (poslušanje in slušno razumevanje, branje in bralno 
razumevanje, govor in govorno sporočanje ter sporazumevanje, pisanje in pisno 
sporočanje ter sporazumevanje) ter za posredovanje (mediacijo), in sicer ločeno za 
drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje. V drugem delu poglavja so 
podrobneje opredeljene vsebine oziroma tematska področja, ki predstavljajo osnovo 
za dejavnosti, s katerimi učenci razvijajo jezikovno znanje in zmožnosti, stališča in 
vrednote, pri čemer je poudarek na posredovanju vsebine, in ne na njenem 
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poznavanju. Teme, ki jih navaja učni načrt, so naslednje (Andrin in sod., 2016, str. 
21): 
- Jaz: predstavitev sebe, videza, značaja, svojih interesov in konjičkov, izkušenj, 
načrtov. 
- Moj dom: prostor, družina, dejavnosti, odnosi. 
- Moja šola: šola, učenje, drugi šolski predmeti, dejavnosti, načrti, poklici. 
- Moj svet: prijatelji, vzorniki, zabava, težave, odnosi, sodobni mediji. 
- Moje okolje: ulica, vas, mesto, prebivalci, dejavnosti/storitve, živali, rastline, 
naravni pojavi. 
- Moja država (tudi sosednje in druge države): prebivalci in jeziki, moji sosedje, 
geografske, zgodovinske, kulturne in etnografske značilnosti. 
Z obravnavo zgoraj navedenih tem učenci razvijajo splošne, sporazumevalne, 
medkulturne in druge zmožnosti, hkrati pa predstavljajo osnovo za povezovanje z 
drugimi predmeti (za medpredmetne povezave). Učni načrt navaja tudi teme, ki 
uvajajo medkulturno dimenzijo pri pouku tujega jezika (Andrin in sod., 2016, str. 21–
22): 
- Način življenja, bivanja, navade, značilne jedi, praznovanja, delo in prosti čas, 
denar, simboli (kraja, države in drugih držav – grbi, zastave, simboli na evrskih 
kovancih). 
- Družbeno, kulturno in naravno okolje; šola, življenje v mestu in na deželi, 
geografske, biološke in druge značilnosti, prazniki, globalizacija in tehnologija. 
- Družbeni dogovori; ravnanje v določenih okoliščinah, priložnostih, navade in 
običaji. 
- Družbene vrednote; medosebni odnosi, družina, kulturna dediščina, 
primerjava družbenih vrednot med kulturami. 
- Jeziki; jeziki družine, sošolcev, prijateljev, sosedov; jezik kot temelj osebne in 
skupinske identitete, jeziki v času globalizacije; vloga jezika kot sredstva 
vključevanja oz. izključevanja iz skupine; vloga znanja jezikov za aktivno in 
odgovorno vlogo slovenskega državljana pri reševanju vprašanj človeštva na 
lokalni, nacionalni in globalni ravni; jeziki, ki so jih govorili pomembni Slovenci 
in Slovenke; jezikovna pestrost v Sloveniji, EU in svetu; uporaba jezikovnih 
priročnikov v več jezikih. 
Glede na učni načrt se pouk angleščine »povezuje tudi z drugimi šolskimi predmeti 





jezikovnimi zmožnostmi, ki se razvijajo pri pouku angleščine (Andrin in sod., 2016, 
str. 22). Pri povezovanju tem gre predvsem za dopolnjevanje pri pridobivanju znanj, 
razvijanju spretnosti, stališč in vrednot. Učni načrt navaja naslednje primere povezav 
(prav tam): 
- knjižnično-informacijsko znanje; 
- poklicna vzgoja; 
- okoljska vzgoja in vzgoja za trajnostni razvoj; 
- vzgoja za zdravje; 
- varnost – kemijska, prometna in druga; 
- vzgoja potrošnika; 
- vzgoja za medije; 
- spoznanja in dosežki v znanosti, tehnologiji, pomembna naravoslovna in 
matematična odkritja, izumi, družboslovna spoznanja in umetniški dosežki; 
pomembni znanstveniki, raziskovalci, umetniki, vzorniki. 
V četrtem poglavju so predstavljeni standardi znanja, ki temeljijo na Skupnem 
evropskem jezikovnem okvirju (SEJO). Opredeljeni so tako minimalni standardi kot 
standardi za raven A1/A2 (drugo vzgojno-izobraževalno obdobje) in raven A2/B1 
(tretje vzgojno-izobraževalno obdobje), in sicer za vsako izmed štirih jezikovnih 
zmožnosti (branje, poslušanje, pisanje in govor). Za vsako od zmožnosti so 
navedena tudi besedila in okoliščine ter vrste besedil in viri (Andrin in sod., 2016). 
Peto poglavje vključuje didaktična priporočila za (1) uresničevanje ciljev predmeta, 
(2) individualizacijo in diferenciacijo, (3) medpredmetne povezave, (4) preverjanje in 
ocenjevanje znanja ter (5) uporabo informacijske tehnologije. Medpredmetne 
povezave pri pouku angleščine se uresničujejo prek sodelovanja učiteljev angleščine 
z učitelji drugih predmetov, in sicer pri načrtovanju, izvajanju, spremljavi pouka ter 
oblikovanju in preverjanju dosežkov. Učni načrt izpostavi tudi pristop CLIL, ki s 
celostno, tematsko in problemsko obravnavo učnih vsebin omogoča »izgrajevanje 
trajnejšega in kakovostnejšega znanja« (Andrin in sod., 2016, str. 48). Poleg pouka 
posameznega predmeta medpredmetno povezovanje vključuje tudi dneve dejavnosti, 
projektne tedne, šolske projekte, interesne dejavnosti, izbirne predmete ali program 
oddelčne skupnosti. Avtorice učnega načrta izpostavljajo dejstvo, da so 




- na vsebinski ravni (obravnavana je določena tema, npr. moje telo); 
- na ravni učnih strategij (kako se učiti jezika in jezikovne rabe, npr. iskanje 
gesel v dvojezičnih slovarjih); 
- na ravni jezikovnih spretnosti (npr. branje: preletavanje in preskakovanje 
pisnih besedil); 
- na ravni didaktičnih strategij (projektno učno delo, problemski pouk); 
- na organizacijski ravni (npr. sodelovanje v medpredmetnem projektu). 
V zadnjem poglavju učni načrt določa, katere pogoje mora izpolnjevati učitelj 
obveznega predmeta angleščina, in sicer ločeno za drugo in tretje vzgojno-
izobraževalno obdobje. 
4.2 Analiza učnega načrta za angleščino v gimnaziji 
Učni načrt za angleščino v gimnaziji obsega naslednja poglavja (Eržen in sod., 2008): 
(1) Opredelitev predmeta, (2) Splošni cilji/kompetence, (3) Cilji in vsebine, (4) 
Pričakovani dosežki/rezultati, (5) Medpredmetne povezave, (6) Didaktična priporočila 
in (7) Vrednotenje. 
Prvo poglavje učnega načrta, podobno kot učni načrt za osnovno šolo, utemelji 
umestitev angleščine v gimnazijski program in navede tudi enake razloge (glej 
poglavje 4.1), zaradi katerih je angleščina najbolj razširjen tuji jezik v slovenskih 
šolah. Pri pouku angleščine v gimnaziji dijaki/dijakinje »razvijajo vseživljenjska znanja 
in zmožnosti, ki so potrebni za uspešno medkulturno in medjezikovno 
sporazumevanje« (Eržen in sod., 2008, str. 5). 
V drugem poglavju so opredeljene ključne kompetence za vseživljenjsko učenje, 
splošna znanja in zmožnosti, sporazumevalna zmožnost ter splošna in posebna 
znanja in zmožnosti. Pri ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje so navedeni 
(večinoma medpredmetni) cilji za naslednja področja: (1) sporazumevanje v 
maternem jeziku, (2) sporazumevanje v tujih jezikih, (3) matematična pismenost in 
osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, (4) digitalna kompetenca, (5) učenje 
učenja, (6) medosebna, medkulturna, družbena in državljanska kompetenca, (7) 
podjetnost in samoiniciativnost ter (8) kulturna zavest/ozaveščenost in izražanje. Z 
geografijo se medpredmetno povezujejo cilji s področja medosebne, medkulturne, 
družbene in državljanske kompetence, na primer: Dijaki/Dijakinje »se zavedajo svoje 





pripadniku skupnosti … v interakciji z drugimi v Evropi in svetu in ob tem razvijajo in 
krepijo lastne kulturne vrednote« (Eržen in sod., 2008, str. 10).  
Poglavje Cilji in vsebine vključuje cilje, spretnosti in zmožnosti, ki predstavljajo 
smernice za razvijanje štirih jezikovnih zmožnosti (poslušanje, branje, govor, 
pisanje), vključeni pa so tudi cilji pouka književnosti. V poglavju so navedena tudi 
tematska področja in priporočene teme, ki se povezujejo s širšimi, medpredmetnimi 
temami, in sicer (Eržen in sod., 2008, str. 19): 
- preživljanje prostega časa; 
- mladi in sodobni svet; 
- zdrav način življenja; 
- domače okolje, družina, prijatelji; 
- družba in svet, v katerem živimo (Slovenija, Evropa, svet); 
- narava in nenehno spreminjanje; 
- nekoč, danes, jutri; 
- sodobna komunikacija in mediji; 
- šola, študij, delo, izobraževanje in načrti posameznika za prihodnost; 
- kultura; 
- znanost, gospodarstvo in tehnologija; 
- globalizacija, mobilnost, migracije; 
- dediščina preteklosti in dosežki sedanjosti. 
Pričakovani dosežki/rezultati so opredeljeni v četrtem poglavju, in sicer za vsako od 
štirih jezikovnih zmožnosti za nivoja B1 in B2 (glede na SEJO). Sporazumevalna 
zmožnost je izpostavljena kot najpomembnejši dosežek pouka tujih jezikov. V tem 
poglavju je opredeljena tudi medkulturna zmožnost, in sicer kot »zmožnost dijakov, 
da zaznajo in prepoznajo odnose med različnimi kulturami in so jih zmožni 
posredovati oziroma interpretirati zase in za druge« (Eržen in sod., 2008, str. 29). 
Peto poglavje je namenjeno medpredmetnim povezavam, ki jih učitelji angleščine 
uresničujejo skupaj z učitelji drugih predmetov. Sodelovanje poteka tako pri 
načrtovanju, izvajanju in spremljavi pouka, kot tudi pri oblikovanju in preverjanju 
dosežkov. Načini izvajanja medpredmetnih povezav so različni in poleg pouka 
posameznega predmeta obsegajo tudi dneve dejavnosti, projektne tedne, šolske 
projekte, obšolske dejavnosti, izbirne predmete itd. Učinkovito učenje tujega jezika 
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vključuje tudi njegovo povezovanje s spoznavanjem tako lastne kulture kot kulture 
ciljnega jezika ter povezovanje z drugimi disciplinami oziroma predmetnimi področji. 
Vsebine, obravnavane pri pouku angleščine, omogočajo povezovanje z naslednjimi 
predmeti: zgodovina, geografija, umetnost, sociologija, psihologija, filozofija, biologija 
z ekologijo, fizika, kemija, zdravstvena in prometna vzgoja. S tem pri pouku tujega 
jezika ustvarimo naravno povezavo med vsemi disciplinami in tako zabrišemo meje 
med področji, ki v resničnem življenju sploh ne obstajajo. Pouk angleščine se 
povezuje tudi s širšimi nadpredmetnimi temami, zato učni načrt navaja naslednje 
nadpredmetne teme (Eržen in sod., 2008, str. 32): 
- knjižnična informacijska znanja; 
- poklicna vzgoja; 
- okoljska vzgoja; 
- vzgoja za zdravje; 
- prometna, kemijska in druga varnost; 
- vzgoja potrošnika; 
- vzgoja za medije; 
- informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT). 
Pri obravnavi teh tem se medpredmetne povezave lahko izvajajo na vsebinski ravni 
(navezave so tematske), na ravni ciljev (različni predmeti opredelijo skupne cilje) ali 
na organizacijski ravni oziroma na ravni dejavnosti (izvedba medpredmetnega 
projekta) (Eržen in sod., 2008). 
Šesto poglavje vsebuje didaktična priporočila za kakovostno izvajanje učnega 
procesa, in sicer vključujejo splošne smernice, pristope k učenju in poučevanju 
angleščine ter načrtovanje učenja, poučevanja, preverjanja in ocenjevanja znanja. Pri 
splošnih smernicah je poudarjeno, da so odprtost šolskega okolja, medpredmetno 
povezovanje, timsko delo ter prilagajanje organizacije in izvedbe pouka ključnega 
pomena za doseganje ciljev pouka angleščine. Pri pristopih k učenju in poučevanju 
angleščine je kot najprimernejši izpostavljen komunikacijski pristop, saj vključuje 
(Eržen in sod., 2008, str. 35): 
- interaktivno učenje; 
- osredinjenost na dijaka in učenje; 
- sodelovalno učenje; 





- učenje skozi dejavnosti. 
V zadnjem delu poglavja je pri načrtovanju dejavnosti za doseganje izbranih ciljev  
zapisano, da dijaki/dijakinje za uspešno razumevanje in tvorjenje govornih in pisnih 
besedil v angleščini potrebujejo priložnosti za izvajanje dejavnosti, ki omogočajo 
medpredmetne in druge povezave ter priložnosti za delo z različnimi avtentičnimi 
gradivi (in ne samo z učbenikom) (Eržen in sod., 2008, str. 36). 
Zadnje poglavje obravnava preverjanje in ocenjevanje znanja pri pouku angleščine. 
Glavne značilnosti preverjanja in ocenjevanja znanja glede na učni načrt so (Eržen in 
sod., 2008): 
- povratna informacija je pomemben element učnega procesa; 
- preverjanje znanja poteka vsako šolsko uro; 
- ločimo tri vrste preverjanja znanja: diagnostično, sprotno in končno; 
- učitelji naj se pri ocenjevanju osredotočajo na znanje (in ne neznanje); 
- priporočeno je vključevanje alternativnih načinov ocenjevanja. 
4.3 Primerjava učnih načrtov za geografijo in angleščino z vidika med-
predmetnega povezovanja 
V primerjavi z učnim načrtom za geografijo v osnovni šoli učni načrt za angleščino 
nekatere teme, s katerimi učenec razvija splošne, sporazumevalne, medkulturne in 
druge zmožnosti, navaja že v poglavju Operativni cilji in vsebine. Medpredmetne 
povezave pa so tako kot v učnem načrtu za geografijo obravnavane v poglavju 
Didaktična priporočila, vendar pa v nasprotju z geografijo pri angleščini niso navedeni 
posamezni predmeti in vsebine, temveč so naštete različne ravni, na katerih so 
mogoče povezave z drugimi predmeti. 
Oba učna načrta za gimnazijo se že v poglavjih Splošni cilji/kompetence in 
Pričakovani dosežki/rezultati dotikata področja medpredmetnega povezovanja, 
vendar pa učni načrt za angleščino medpredmetne teme navaja tudi v poglavju Cilji in 
vsebine. Medpredmetne povezave so v obeh učnih načrtih obravnavane v ločenih 
poglavjih, vendar pa , kot že omenjeno, učni načrt za geografijo navaja tako vsebine 
kot cilje za medpredmetno povezovanje, medtem ko učni načrt za angleščino navaja 
zgolj predmete in nadpredmetne teme, s katerimi se pouk angleščine povezuje. Oba 
učna načrta torej vključujeta nadpredmetne oziroma kros-kurikularne vsebine, ki se 
večinoma prekrivajo (npr. okoljska vzgoja, prometna vzgoja, vzgoja za zdravje itd.), 
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vendar pa učni načrt za angleščino vključuje kar nekaj geografskih tem, medtem ko 


















5. MEDPREDMETNO POVEZOVANJE GEOGRAFIJE IN ANGLEŠČINE NA 
PRIMERU AVSTRALIJE IN OCEANIJE 
5.1 Smernice za načrtovanje CLIL učnega programa 
Coyle, Hood in Marsh (2010) so oblikovali smernice za načrtovanje CLIL učnega 
programa glede na specifičnost šolskega okolja, potreb učencev in učiteljskega 
kadra. Priročnik je procesno naravnan in obsega šest korakov oziroma faz. V prvem 
koraku vsi zainteresirani za CLIL pristop (učitelji tujih jezikov, predmetni učitelji in 
drugi šolski delavci) oblikujejo skupno vizijo za CLIL. To vključuje opredelitev 
globalnih ciljev ter razpravo o glavnih idejah. V drugem koraku poteka analiza CLIL 
konteksta ter izbira oziroma oblikovanje najprimernejšega CLIL modela. Pri tem je 
potrebno upoštevati različne dejavnike, kot so na primer vrsta šole in njena velikost, 
šolsko okolje, učiteljski kader ter regionalna in državna politika. V tretjem koraku 
poteka načrtovanje izvedbe učne enote (teme). Glede na to da se pri CLIL-u 
prepletajo štirje elementi (t. i. 4C okvir), je pri načrtovanju pouka priporočena uporaba 
miselnega vzorca (glej Sliko 1). Četrti korak obsega pripravo učne enote (teme), torej 
miselni vzorec iz tretjega koraka preide v učna gradiva, vire, naloge in aktivnosti. V 
petem koraku poteka opazovanje in evalvacija CLIL-a v praksi, kar služi za nadaljnje 
načrtovanje pouka. Zadnji, šesti korak, pa spodbuja učitelje k vključitvi v 
profesionalno skupnost CLIL delavcev, ki vsakemu posamezniku omogoča 



























Vir podatkov: Coyle, Hood in Marsh, 2010. 
5.2 Nabor CLIL vsebin pri obravnavi Avstralije in Oceanije  
Učitelji morajo pri izboru CLIL vsebin upoštevati več dejavnikov, npr. interes učencev, 
njihove kognitivne zmožnosti in tudi jezik, ki ga potrebujejo za razumevanje vsebine. 
V Preglednici 2 je zbranih nekaj primerov vsebin s področja geografije Avstralije in 
Oceanije, za katere smatramo, da so primerne za medpredmetno povezovanje 
geografije in angleščine. Opredeljene so ločeno za osnovno šolo in gimnazijo, 






- razvijanje medkulturne 
zmožnosti 
- razmislek o vsebini 
- povezovanje vsebine in kognicije: 
analiza in izbira miselnih spretnosti, 
spretnosti reševanja problemov in 
ustvarjalnosti, ki se povezujejo z vsebino 
(s tem poskrbimo, da kognitivni nivo ne 
presega zmožnosti učencev) 
- opredelitev učenja in uporabe jezika: 
1. jezik učenja: jezik, ki ga učenci 
potrebujejo za razumevanje vsebine; 
2. jezik za učenje: jezik, ki ga učenci 
potrebujejo za uspešno delovanje v učnem 
okolju, katerega sredstvo sporazumevanja 
ni njihov materni jezik; 
3. jezik skozi učenje: jezik, ki se pojavi v 









Preglednica 2: CLIL učne vsebine pri obravnavi Avstralije in Oceanije 
 osnovna šola gimnazija 
Avstralija - Veliki koralni greben; 
- Velika arteška kotlina; 
- rastlinstvo in živalstvo; 
- Outback; 
- naravne nesreče 
(suše, poplave). 
- Slovenci v Avstraliji; 
- politika ʺBele 
Avstralijeʺ; 
- zlata mrzlica; 
- zaslanjevanje prsti; 
- ʺukradeneʺ 
generacije. 








- okoljski učinki 
ovčereje; 
- imigracijska politika 
Nove Zelandije. 
Oceanija - Vulkanski in koralni 
otoki; 
- prometna vloga 
Oceanije. 
- Teritorialno 
lastništvo otokov v 
Oceaniji; 
- jedrski poskusi. 
 
5.3 CLIL aktivnosti 
Namen tega podpoglavja je s pomočjo raznovrstnih aktivnosti in (avtentičnih) učnih 
gradiv predstaviti, kako naj bi CLIL pouk dejansko potekal. Aktivnosti so povzete po 
dveh virih (Deller in Rose, 2007; Dale in Tanner, 2013), razdeljene pa so v štiri 
sklope: (1) Podajanje novih informacij in utrjevanje, (2) Govorno sporočanje, (3) 
Pisno sporočanje in (4) Slušno razumevanje. Četrta jezikovna zmožnost, bralno 
razumevanje, nima posebnega sklopa aktivnosti, vendar pa je večina aktivnosti 
zasnovana tako, da povezuje vsaj dve jezikovni zmožnosti, npr. bralno razumevanje 
in govorno sporočanje ali pa slušno razumevanje in pisno sporočanje. Za vsako 
aktivnost je opredeljena vsebina oziroma učna tema s področja geografije Avstralije 
in Oceanije bodisi za osnovno šolo bodisi za gimnazijo, navedeni pa so tudi tako 
vsebinski kot jezikovni učni cilji. Posamezna aktivnost je opisana po korakih, ki jim 
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nato sledi še konkreten primer v obliki učnega lista, besedila, miselnega vzorca ali 
slikovnega gradiva. 
5.3.1 Podajanje novih informacij in utrjevanje 




VSEBINSKI Učenec razume nastanek Velikega koralnega grebena in ovrednoti 
njegov pomen. 
JEZIKOVNI Utrjevanje sedanjih glagolskih časov, pisno sporočanje. 
UČNA GRADIVA Učni listi. 
ŠOLSKA PREDMETA Geografija in angleščina. 
STOPNJA IZOBRAŽEVANJA Osnovna šola. 
Priprava: Zamisli si ključno besedo ali besedno zvezo povezano s trenutno učno temo. Beseda ali 
besedna zveza naj bo takšna, da se jo lahko uporabi na začetku stavka, o njej pa morajo učenci tudi 
že nekaj vedeti (ne sme biti preveč abstraktna). Besedo ali besedno zvezo petkrat (lahko tudi večkrat) 
zapiši na začetku stavka (glej Primer 1). 
Postopek: 
1 Pojasni učencem, da želiš izvedeti, kaj že vedo o novi učni temi. 
2 Razdeli učne liste (glej Primer 1). Učenci naj dopolnijo vseh 5 stavkov v najkrajšem možnem 
času, če je možno, pa jih lahko dodajo še več. 
3 Učenci se razdelijo v dvojice in primerjajo svoje odgovore ter jih nato še izboljšajo, tako z 
vsebinskega kot jezikovnega vidika. 
4 Vsaka dvojica prebere po en stavek. Izberi primere, ki se najbolje povezujejo s tvojimi 
vsebinskimi in jezikovnimi učnimi cilji in jih zapiši na tablo.  
 
Primer 1: Dokočaj stavek (Finish the sentence) 
Učna tema: Površje Avstralije 
Write a different ending for each sentence. One example is done for you. (Z različnimi podatki 
dokončaj stavke o Velikem koralnem grebenu.) 
1. The Great Barrier Reef is the world's largest coral reef system. 
2. The Great Barrier Reef … 
3. The Great Barrier Reef … 
4. The Great Barrier Reef … 
5. The Great Barrier Reef … 









VSEBINSKI Učenec primerja nastanek Južnih Alp in Velikega razvodnega 
gorovja. 
JEZIKOVNI Navadni sedanjik, pretekli glagolski časi, utrjevanje besedišča, 
pisno sporočanje, neformalno govorno sporočanje. 
UČNA GRADIVA Učni listi. 
ŠOLSKA PREDMETA Geografija in angleščina. 
STOPNJA IZOBRAŽEVANJA Osnovna šola. 
Priprava: Pripravi učni list z Vennovim diagramom (glej Primer 2). Učno temo izberi izmed že 
obravnavanih, tako da jo učenci že dobro poznajo. 
Postopek: 
1 Razdeli učne liste (učenci lahko delajo samostojno ali v dvojicah). 
2 Učenci v srednji prostor diagrama zapišejo podobnosti med dvema enotama, v zunanja 
prostora pa razlike.  
3 Učencem pomagaj z namigi. 
4 Zberi informacije iz razreda in jih zapiši na skupni diagram na tabli. Učence spodbujaj k 
uporabi primernikov in veznikov. 
 
Primer 2: Vennov diagram (Venn diagram) 






















VSEBINSKI Dijak ovrednoti učinke jedrskih poskusov v Oceaniji. 
JEZIKOVNI Odvisno od učne teme, govorno in pisno sporočanje. 
UČNA GRADIVA Plakati, flomastri. 
ŠOLSKA PREDMETA Geografija in angleščina. 
STOPNJA IZOBRAŽEVANJA Gimnazija. 
Priprava: Za vsako skupino štirih dijakov pripravi po en plakat in za vsakega učenca po en flomaster 
(če je možno, naj bodo v štirih različnih barvah). Izberi že obravnavano učno temo, ki bi jo želel/a z 
dijaki utrditi. Pripravi sintezno vprašanje, ki povezuje prvotne ideje dijakov (glej Korak 5). 
Postopek: 
1 Dijake razdeli v skupine po 4. Vsaki skupini dodeli po en plakat in vsakemu dijaku v skupini 
po en flomaster. 
2 Eden izmed dijakov plakat razdeli na 4 dele (glej Primer 3).  
3 Dijakom zastavi vprašanje ali problem, ki ga zapišejo na vrh plakata. Vsak dijak nato v svoj 
prostor na plakatu zapiše čim več komentarjev ali mnenj. Pri tem se ne pogovarjajo in delajo 
samostojno. 
4 Dijaki preberejo, kaj je vsak član skupine zapisal na plakat. 
5 Dijakom zastavi sintezno vprašanje. To je vprašanje, ki povezuje ideje iz tretjega koraka in 
spodbudi skupinsko razpravo. Vsaka skupina zapiše odgovor na sintezno vprašanje v prostor 
v središču plakata. 















Primer 3: Sestavljeni plakat (Placemat) 
Učna tema: Jedrski poskusi v Oceaniji 
Question: What were the consequences of the nuclear tests in the Oceania? 












Prirejeno po: Dale in Tanner, 2013. 




VSEBINSKI Odvisno od učne teme, vrednotenje, razvrščanje. 
JEZIKOVNI Bralno razumevanje, razumevanje ključnih misli in pomembnih 
podatkov, govorno sporočanje. 
UČNA GRADIVA Slikovno gradivo ali besedila povezana z učno temo. 
ŠOLSKA PREDMETA Geografija in angleščina. 
STOPNJA IZOBRAŽEVANJA Gimnazija. 
Priprava: Za domačo nalogo polovica dijakov poišče sliko, druga polovica pa besedilo z največ 50 
besedami, ki se navezujeta na novo učno temo. 
Postopek: 
1 Slike in besedila, ki so jih prinesli dijaki, prikaži na tabli s pomočjo projektorja, tako da jih 
bodo vsi dijaki dobro videli.  
2 Dijaki si ogledajo slike in preberejo besedila. Nato v dvojicah določijo 4 ali 5 kategorij, v 
katere bi lahko umestili vse slike in/ali besedila. 
3 Vsaka dvojica predstavi svojo razdelitev. 
 
Prirejeno po: Dale in Tanner, 2013. 
Synthesising question: Which 3 
words/phrases describe the nuclear 
tests in the Oceania best? 
(Sintezno vprašanje: Katere 3 
besede/besedne zveze najbolje 




5.3.2 Govorno sporočanje 




VSEBINSKI Dijak analizira in ovrednoti okoljske učinke ovčereje na Novi 
Zelandiji ter predstavi možne rešitve oziroma ukrepe. 
JEZIKOVNI Govorno sporočanje, argumentiranje, uporaba veznikov. 
UČNA GRADIVA Video predstavitev. 
ŠOLSKA PREDMETA Geografija in angleščina. 
STOPNJA IZOBRAŽEVANJA Gimnazija. 
Priprava: Sestavi nalogo za dijake, pri kateri morajo pripraviti govorni nastop za določeno ciljno 
občinstvo z določenim namenom (npr. obvestiti, opisati, pojasniti, prepričati, razpravljati itd.); glej 
Primer 4. Poišči primer učinkovitega govornega nastopa, povezanega s ciljno učno temo, npr. na 
spletni strani https://www.ted.com/talks. 
Postopek: 
1 Dijakom pojasni, da bodo imeli govorni nastop. Predvajaj izbrani primer govornega nastopa 
in se z dijaki pogovori o njegovih dobrih straneh. Pomagaj si z vprašanji, kot so Komu je ta 
govorni nastop namenjen? Zakaj je ta nastop uspešen? Kakšen učinek ima nastop nate? 
Kakšna je govorčeva telesna govorica? 
2 Dijaki se v dvojicah lotijo naloge, pri čemer se odločajo o naslednjih vprašanjih: 
- Katere informacije naj vsebuje govorni nastop? 
- Kakšna naj bo zgradba najinega nastopa? 
- Katero jezikovno zvrst bova uporabila v nastopu (zborni ali pogovorni jezik)? 
- Kakšna telesna govorica bo podkrepila govorni nastop? 
3 Dijaki se razdelijo v manjše skupine (največ 4) in vsak dijak izvede svoj govorni nastop v 
skupini. 
 
Primer 4: Govorni nastop (Speak for an audience) 
Učna tema: Kmetijstvo na Novi Zelandiji 
You live in the countryside in New Zealand with a long history of sheep farming. Present four major 
effects of sheep farming on your local environment and come up with a solution to this issue. (Živiš na 
novozelandskem podeželju, kjer je ovčereja tradicionalna gospodarska panoga. Predstavi štiri glavne 
okoljske učinke ovčereje in predlagaj možne ukrepe za rešitev problema.) 
Audience: your local government office. (Občinstvo: lokalni predstavniki vlade.) 
Reason: argue, persuade. (Namen: razpravljati, prepričati.) 









VSEBINSKI Dijak utemelji pomen železniškega prometa v Avstraliji in ovrednoti 
njegove učinke na razvoj turizma. 
JEZIKOVNI Vprašalne oblike, besedišče, bralno razumevanje, govorno 
sporočanje, slušno razumevanje. 
UČNA GRADIVA Slika/besedilo/preglednica. 
ŠOLSKA PREDMETA Geografija in angleščina. 
STOPNJA IZOBRAŽEVANJA Gimnazija. 
Priprava: Pri sporočilnih vrzelih učenci/dijaki delajo v dvojicah. Bistvo naloge je, da vsakemu 
učencu/dijaku manjkajo določeni podatki, ki jih lahko s pomočjo vprašanj dobi le od drugega 
učenca/dijaka. Na primer: učenec/dijak A ima sliko, besedilo ali preglednico z določenimi 
manjkajočimi podatki, učenec/dijak B pa ima enako sliko, besedilo ali preglednico, vendar pa so 
manjkajoči podatki različni. Skupaj torej lahko dopolnita vsak svojo sliko, besedilo ali preglednico, in 
sicer tako da postavljata vprašanja, na katera še ne poznata odgovora (komunikacija je torej pristna).  
Pripravi sliko, besedilo ali preglednico (lahko pa kombinacijo vseh treh); glej Primer 5. Podatke iz 
slike, besedila ali preglednice razdeli v dva nepopolna dela.  
Postopek: 
1 Za vajo najprej skupaj z dijaki reši primer naloge s sporočilnimi vrzelmi, da vidijo, kakšne 
vrste vprašanj lahko postavijo. 
2 Dijaki rešujejo nalogo v dvojicah. Dijak A dobi sliko/besedilo/preglednico A, dijak B pa sliko/ 
besedilo/preglednico B. Drug drugemu ne smeta pokazati svoje slike/besedila/preglednice, 
temveč morata s pomočjo vprašanj dopolniti vsak svojo sliko/besedilo/preglednico. 
 
Primer 5: Sporočilne vrzeli (Information gaps) 
Učna tema: Promet in turizem v Avstraliji 
The Ghan: Darwin to Adelaide 
Regarded as one of the world’s greatest rail journeys, The Ghan delivers so much more than an 
extended train ride. It promises access to parts of Australia no other holiday can come close to – the 
perfect balance of comfort and adventure culminating in an experience that will move you in every 
sense of the word. 
The Ghan stats  
Average length of train: 774 m 
Average weight of train: 1400 tonnes 
Length of track: 2979 km 
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Length of journey: 54 hours 
Average speed of train: 85 km/h (max speed 115 km/h) 
Symbol: A camel and its handler in recognition of the 
pioneering Afghan cameleers 
Average number of carriages: 30 including guest carriages, crew quarters, 
restaurants, lounges and power vans. 
Vir podatkov: The Ghan, 2018. 
Prirejeno po: Dale in Tanner, 2013. 




VSEBINSKI Učenec našteje in opiše glavne naravno in družbeno geografske 
značilnosti Avstralije in Oceanije.  
JEZIKOVNI Vprašalne oblike, besedišče, govorno sporočanje. 
UČNA GRADIVA Učni list. 
ŠOLSKA PREDMETA Geografija in angleščina. 
STOPNJA IZOBRAŽEVANJA Osnovna šola. 
Priprava: Sestavi učni list z 10 trditvami, ki se nanašajo na učno snov (glej Primer 6). Trditve naj 
bodo takšne, da se jih lahko potrdi ali ovrže na podlagi vprašanj, ki jih učenci zastavljajo drug 
drugemu.  
Postopek: 
1 Učencem razdeli učne liste s trditvami in jim daj navodila za reševanje. Preden se lotijo 
reševanja ponovite vprašalne oblike, ki jim bodo v pomoč.  
2 Cilj naloge je, da vsak učenec potrdi ali ovrže vsako izmed trditev na učnem listu. Da to 
doseže, mora hoditi po razredu in drugim učencem zastavljati vprašanja. Prav tako mora 
delati zapiske, ki potrjujejo njegove odgovore (npr. imena učencev). 
3 Po 15 minutah preveri odgovore učencev. 
 
Primer 6: Dokaži (Prove it) 
Učna tema: Naravno in družbeno geografske značilnosti Avstralije in Oceanije (utrjevanje znanja) 
Statements  Notes 
1. Five people can name at least four natural 
geographical features of Australia. 






climate types in Australia. 
3. Five people can name the highest mountain 
range in New Zealand. 
4. At least three people can explain the 
differences between the climates of the North 
Island and the South Island. 
5. Four people can name the three main groups 
of islands in Oceania. 
6. Five people can explain the formation of a coral 
atoll. 
7. Three people can name at least three main 
economic activities in Australia. 
8. Four people can explain the differences in 
population density of different parts of Australia. 
9. Two people can explain what a geyser is. 
10. Three people can describe the economy of 
the islands in Oceania. 
 
Prirejeno po: Dale in Tanner, 2013. 




VSEBINSKI Učenec opiše značilnosti poseljevanja avstralske celine. 
JEZIKOVNI Pretekli glagolski časi, vezava in zaporedje v stavku, izgovarjava 
in intonacija. 
UČNA GRADIVA / 
ŠOLSKA PREDMETA Geografija in angleščina. 
STOPNJA IZOBRAŽEVANJA Osnovna šola. 
Priprava: Pripravi seznam najpomembnejših dejstev ali značilnosti povezanih z izbrano učno temo 
(glej Primer 7). 
Postopek: 
1 Začetek stavka zapiši na tablo. 
2 Učence razdeli v skupine po 4 in jim pojasni, da morajo dopolniti stavek, ki je zapisan na 
tabli. Besede lahko dodajo na katerokoli mesto, vendar pa mora biti stavek smiseln.  
3 Skupinam daj na voljo nekaj minut, da razširijo stavek in ga tudi zapišejo. Nato po en član iz 
vsake skupine prebere razširjeni stavek naglas. Če se vsi v razredu strinjajo, da je stavek 
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ustrezen, ga učenci zapišejo v zvezke. 
4 Razširjene stavke vseh skupin učenci sestavijo v skupno poved, pri čemer lahko določeno 
besedo ali besedno zvezo iz prvotnih stavkov odstranijo ali na novo dodajo.  
5 Končno poved učenci zapišejo v zvezke in si z njo pomagajo pri učenju. 
 
Primer 7: Razširi stavek (Add to this) 
Učna tema: Poseljevanje avstralske celine 
Začetek stavka: European settlers ...  
Key facts (ključna dejstva): 
- first came to Australia over 200 years ago; 
- first colonised the coastal regions of Australia; 
- took the land by force from the indigenous people of Australia; 
- forced the indigenous Australians to the desert areas of Australia where the living conditions 
were worse. 
Prirejeno po: Deller in Price, 2007 
5.3.3 Pisno sporočanje 




VSEBINSKI Učenec/Dijak opiše vzroke in posledice potresov na Novi Zelandiji. 
JEZIKOVNI Sedanji glagolski časi, vezniki, vezava, pisno sporočanje. 
UČNA GRADIVA Miselni vzorec/grafični okvir. 
ŠOLSKA PREDMETA Geografija in angleščina. 
STOPNJA IZOBRAŽEVANJA Osnovna šola in gimnazija. 
Priprava: Učencem/Dijakom lahko pri načrtovanju pisnega sestavka pomagamo tudi s pomočjo 
miselnih vzorcev oziroma grafičnih okvirjev (ang. writing frame); glej Primer 8a. Pripravi grafični okvir 
za vodeni pisni sestavek na izbrano učno temo (glej Primer 8b). 
Postopek: 
1 Učencem/Dijakom razdeli učne liste. 
2 Učenci/Dijaki v dvojicah razpravljajo, kako bi dopolnili diagram. 
3 Ena izmed dvojic na tabli dopolni prvi del diagrama. Sledi razprava celotnega razreda, ki ji 
sledijo morebitne spremembe v prvem delu diagrama. 
4 Učenci/Dijaki individualno dopolnijo diagram do konca. 
 
Primer 8a: Voden pisni sestavek (Framing writing) 





besedilna vrsta namen grafični okvir 
Pripoved obnoviti dogodke v časovnem 
zaporedju 
časovnica 
Opis opisati značilnosti ʺpajekʺ diagram 
Navodilo povedati, kako nekaj narediti diagram poteka 
Pojasnilo pojasniti, kako ali zakaj se nekaj 
zgodi 
diagram poteka 
Prepričevanje dokazovati določeno stališče ključne točke 
Razprava predstaviti argumente iz različnih 
vidikov 
za in proti mreža 
 
Primer 8b: Voden pisni sestavek (Framing writing) 











Prirejeno po: Dale in Tanner, 2013. 




VSEBINSKI Učenec/Dijak sestavi in oblikuje turistično ponudbo za Novo 
Zelandijo. 
JEZIKOVNI Pisno sporočanje, spoznavanje značilnosti pisanja različnih vrst 
besedil. 
UČNA GRADIVA / 
ŠOLSKA PREDMETA Geografija in angleščina. 
STOPNJA IZOBRAŽEVANJA Osnovna šola in gimnazija. 
Earthquakes 
As a result … Inevitably/Consequently The effect of this is … 
Detail/Fact Detail/Fact Detail/Fact 
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Priprava: V resničnem življenju po navadi pišemo sestavke oziroma besedila za določeno ʺobčinstvoʺ 
(za prijatelja, bralce časopisa itd.) in vemo, katero besedilno vrsto pišemo (časopisni članek, 
elektronsko sporočilo, prošnjo itd.); glej Primer 9a. Prav tako pišemo s točno določenim namenom. 
Takšno pisanje se imenuje ʺrealističnoʺ. 
Oblikuj nalogo, pri kateri morajo učenci/dijaki napisati ʺrealističniʺ pisni sestavek na izbrano učno 
temo. V nalogi naj bo opredeljeno ciljno občinstvo, besedilna vrsta in njen namen (glej Primer 9b). 
Postopek: 
1 Podaj navodila za reševanje naloge. 
2 Pogovori se z učenci/dijaki o jezikovni zvrsti, ki je najbolj primerna za pisni sestavek. 
3 Z učenci/dijaki se pogovori tudi o strukturi in drugih značilnostih izbrane besedilne vrste. 
 
Primer 9a: Pisni sestavek z namenom (Real-life writing) 





















izvleček iz dnevnika 
časopis 
 
Primer 9b: Pisni sestavek z namenom (Real-life writing) 
Učna tema: Turizem na Novi Zelandiji 
You own a small tourist agency somewhere on the South Island, New Zealand. The competition is 
fierce (there are many other cheaper tourist agencies near yours). Write a tourist offer for your 
potential clients they will not be able to reject (include a three-day itinerary and an estimation of the 
costs). 
- Audience: tourists (potential clients); 
- aim: to describe and persuade; 
- text-type: a tourist offer. 
Si lastnik majhne turistične agencije na Južnem otoku. Konkurenca je zelo močna, saj je v okolici 
veliko cenejših turističnih agencij. Sestavi turistično ponudbo, ki naj bo karseda privlačna in ki naj 





- Občinstvo: turisti (potencialne stranke); 
- namen: opisati in prepričati; 
- besedilna vrsta: turistična ponudba.   
Prirejeno po: Dale in Tanner, 2013. 




VSEBINSKI Odvisno od učne teme, utrjevanje geografskih izrazov. 
JEZIKOVNI Oblikovanje in zapisovanje definicij, sodelovalno učenje. 
UČNA GRADIVA Listki papirja. 
ŠOLSKA PREDMETA Geografija in angleščina. 
STOPNJA IZOBRAŽEVANJA Osnovna šola in gimnazija. 
Priprava: Pripravi seznam kratic/simbolov/izrazov, za katere želiš, da jih učenci/dijaki pojasnijo. Za 
začetek jih potrebuješ 9, nekaj pa naj jih bo še za rezervo. 
Postopek: 
1 Nariši mrežo za tri v vrsto (glej Primer 10) in pojasni pravila igre: učenci/dijaki se razdelijo v 
dve skupini, eno skupino predstavljajo križci ʺXʺ, drugo pa krožci ʺOʺ. Cilj igre je prvi postaviti 
tri enake simbole v vrsto (vodoravno, navpično ali poševno). Pri tej igri pa je za postavitev 
simbola na želeno mesto pred tem potrebno pravilno odgovoriti na vprašanje.  
2 Izbrane elemente zapiši na mrežo za tri v vrsto, učenci/dijaki pa jih prepišejo. 
3 S pomočjo žreba določi, katero skupino bodo predstavljali križci in bo začela igro ter katero 
skupino bodo predstavljali krožci. 
4 Skupina križcev izbere prvi element iz mreže in oblikuje razlago, ki jo zapiše na listek papirja 
in jo nato na glas prebere. Če je razlaga ustrezna, skupina nariše svoj simbol na ustrezno 
mesto v mreži. Postopek ponovi skupina krožcev. Skupini se izmenjujeta dokler ena ne 
zmaga (postavi svoje tri simbole v vrsto). 
5 Če nobena skupina ne zna pojasniti določenega elementa, ga zamenjaj z drugim s seznama. 
Prva je na vrsti skupina, ki je že prvotni element poskušala pojasniti prva. 
 
Primer 10: Tri v vrsto (Noughts and crosses) 
Učna tema: katerakoli 
Mreža za tri v vrsto: 
 
 
Prirejeno po: Deller in Price, 2007. 
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VSEBINSKI Učenec sklepa o vzrokih redke in zelo neenakomerne poselitve 
Avstralije ter našteje in ovrednoti različne načine premagovanja 
velikih razdalj na področju šolstva in zdravstva.  
JEZIKOVNI Vprašanja in odgovori, sedanji in pretekli glagolski časi, govorno 
ali pisno sporočanje. 
UČNA GRADIVA Učni list. 
ŠOLSKA PREDMETA Geografija in angleščina. 
STOPNJA IZOBRAŽEVANJA Osnovna šola. 
Priprava: Izberi slikovno gradivo (fotografijo, risbo itd.), ki se navezuje na obravnavano učno temo. 
Pripravi vprašanja, s pomočjo katerih bodo učenci lažje opisali izbrano slikovno gradivo (glej Primer 
11a in Primer 11b). 
Postopek: 
1 Učencem razdeli učne liste s fotografijama in z vprašanji, na katera naj odgovorijo v dvojicah 
(lahko ustno ali pisno).  
2 Začni razpravo o fotografijah s celotnim razredom. 
 
Primer 11a: Slika lahko veliko pove (Vital visuals) 
Učna tema: Družbeno geografske značilnosti avstralske celine 
Slika 2: Šolanje prek radijske zveze 
 






1. Who is in the picture? (Kdo je na sliki?) 
2. What are they doing? (Kaj počnejo?) 
3. Where are those people? (Kje so ljudje na sliki?) 
4. Why are they there? (Zakaj so tam?) 
5. When do you think the picture was taken? (Kdaj je bila po tvojem mnenju slika posneta?) 
6. Who took the picture? (Kdo je posnel sliko?) 
7. Would you like to experience this? (Ali bi rad doživel to izkušnjo?) 
8. What is the situation like today (what is different)? (Kakšna je situacija danes – kaj je drugače?) 
Primer 11b: Slika lahko veliko pove (Vital visuals) 
Slika 3: Leteči zdravnik 
 
Vir: B&T Magazine, 2017 
Questions (vprašanja): 
1. Who is in the picture? (Kdo je na sliki?) 
2. What are they doing? (Kaj počnejo?) 
3. Where are those people? (Kje so ljudje na sliki?) 
4. Why are they there? (Zakaj so tam?) 
5. When do you think the picture was taken? (Kdaj je bila po tvojem mnenju slika posneta?) 
6. Who took the picture? (Kdo je posnel sliko?) 
7. Would you like to do this kind of work? (Ali bi rad/a opravljal/a to delo?) 
8. How does the picture make you feel? (Kako se počutiš ob tej sliki?) 
Prirejeno po: Dale in Tanner, 2013. 
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5.3.4 Slušno razumevanje 




VSEBINSKI Odvisno od učne teme. 
JEZIKOVNI Slušno razumevanje, prepoznavanje in zapisovanje ključnih 
informacij. 
UČNA GRADIVA / 
ŠOLSKA PREDMETA Geografija in angleščina. 
STOPNJA IZOBRAŽEVANJA Osnovna šola in gimnazija. 
Priprava: Pripravi krajši govor na izbrano učno temo. 
Postopek: 
1 Prva vrsta učencev/dijakov naj bo vrsta A, vrsta za njimi pa vrsta B. Naslednja naj bo spet 
vrsta A in tako naprej do zadnje vrste.  
2 Naslov svojega govora napiši na tablo. 
3 Učencem/Dijakom pojasni, da bodo med tvojim govorom vrste A poslušale, vrste B pa bodo 
poslušale in hkrati zapisovale. 
4 Povej polovico svojega govora. 
5 Ko končaš s prvo polovico govora, se učenci/dijaki iz vrst A obrnejo k učencem/dijakom iz 
vrst B in jim povedo, kaj so si zapomnili ob poslušanju govora. Učenci/Dijaki iz vrst B pozorno 
poslušajo in jim s pomočjo svojih zapiskov pomagajo, da se spomnijo čim več podatkov.  
6 Učenci/Dijaki iz vrst A zamenjajo vloge z učenci/dijaki iz vrst B. Povej še drugo polovico 
svojega govora, nato učenci/dijaki ponovijo Korak 5. 
7 Učenci/Dijaki uredijo svoje zapiske v smiselno celoto, da jim kasneje služijo kot učno gradivo. 
8 Skupaj z učenci/dijaki se pogovori o prednostih in slabostih poslušanja brez zapisovanja ter 
hkratnega poslušanja in zapisovanja. 
 
Prirejeno po: Deller in Price, 2007 




VSEBINSKI Odvisno od učne teme. 
JEZIKOVNI Slušno razumevanje, prepoznavanje in zapisovanje ključnih 
dejstev, sodelovalno učenje. 





ŠOLSKA PREDMETA Geografija in angleščina. 
STOPNJA IZOBRAŽEVANJA Osnovna šola in gimnazija. 
Priprava: Oglej si izbrani videoposnetek ter zapiši najpomembnejša dejstva in ključne besede. 
Videoposnetek naj ne bo daljši od 10 minut. Razdeli ga na ključne dele in si zapiši čas začetka 
posameznega dela posnetka. 
Postopek: 
1 Napiši naslov videoposnetka na tablo. Učenci/Dijaki v dvojicah naredijo seznam podatkov, ki 
jih pričakujejo v videoposnetku. 
2 Preveri zapiske učencev/dijakov in nekatere ključne podatke napiši na tablo  ter po potrebi 
dodaj in pojasni še kakšne druge, ki so pomembni za razumevanje videoposnetka. 
3 Učencem/Dijakom pojasni, da si bodo dvakrat ogledali približno desetminutni videoposnetek, 
in da bodo ob prvem ogledu samo gledali in poslušali. 
4 Predvajaj videoposnetek. 
5 Učenci/Dijaki naj na eno stran papirja na vrh napišejo ʺvidimʺ (ang. see), na drugo stran pa 
ʺslišimʺ (ang. hear.). Učence/Dijake razdeli na skupino A in skupino B. Pojasni jim, naj se 
med drugim ogledom videoposnetka, ki bo predvajan v več delih, učenci/dijaki iz skupine A 
osredotočijo na stvari, ki jih bodo videli, učenci/dijaki iz skupine B pa na stvari, ki jih bodo 
slišali.  
6 Videoposnetek predvajaj po delih, tako da si učenci/dijaki po vsakem delu lahko zapišejo 
ključne podatke. 
7 Učenci/Dijaki iz skupine A se razdelijo v več skupin, ravno tako učenci/dijaki iz skupine B. V 
skupinah si izmenjajo podatke in dopolnijo svoje zapiske. 
8 Učenci/Dijaki se razdelijo v dvojice (po en učenec iz skupine A in skupine B) ter primerjajo in 
izmenjajo zapiske. 
9 Vsaka dvojica prebere, kaj je videla in slišala. Ključne podatke zapiši na tablo, dodaj pa tudi 
morebitna manjkajoča dejstva, da jih učenci/dijaki dodajo k svojim zapiskom. 
 
Prirejeno po: Deller in Price, 2007. 




VSEBINSKI Dijak ovrednoti politiko ʺBele Avstralijeʺ ter razpravlja o vzrokih in 
posledicah ʺukradenih generacijʺ otrok staroselcev. 
JEZIKOVNI Slušno razumevanje (spoznavanje različnih narečij – avstralska 
angleščina), utrjevanje besedišča. 
UČNA GRADIVA Videoposnetek, niz kartic. 
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ŠOLSKA PREDMETA Geografija in angleščina. 
STOPNJA IZOBRAŽEVANJA Gimnazija.  
Priprava: Izberi videoposnetek , ki se nanaša na obravnavano učno temo. Zapiši 6–10 trditev, ki 
vsebujejo najpomembnejša dejstva, za katera želiš, da si jih dijaki zapomnijo. Trditve postavi v 
naključni vrstni red, jih označi s črkami (glej Primer 13) in jih razreži, tako da bo vsaka trditev na svoji 
kartici. 
Postopek: 
1 Na kratko predstavi temo videoposnetka. Dijake razdeli v dvojice in vsaki razdeli kartice s 
trditvami. 
2 Dijakom povej, da trditve niso v pravilnem vrstnem redu. Trditve naj preberejo in jih postavijo 
v vrstni red, za katerega menijo, da je pravilen. 
3 Predvajaj videoposnetek. Dijaki sproti preverjajo, ali je njihov vrstni red pravilen in ga po 
potrebi popravijo. 
4 Preveri vrstne rede trditev vsake dvojice. 
 
Primer 13: Poslušaj in razvrsti (Listening questions) 
Učna tema: Politika ʺBele Avstralijeʺ 
The Stolen Generations: Ruth’s Story (prirejeno po: Ruth’s Story, 2018) 
Glavni poudarki (v nepravilnem vrstnem redu): 
a) After she was separated from her mother, Ruth could still see her from the distance. 
b) Ruth and her mother came to Cherbourg during the Depression. 
c) At first Ruth could stay with her mother in the dormitory. 
d) Ruth was 4 years old when she was separated from her mother. 
e) But when Ruth was 5, her mother was sent away from the mission and forced to leave her 
daughter behind. 
f) Once they arrived at the mission, they weren’t allowed to leave. 
g) Ruth was 6 months old when she first arrived at Cherbourg mission in Queensland. 
Prirejeno po: Dale in Tanner, 2013. 
5.4 Medpredmetno povezovanje geografije in angleščine v praksi 
Da bi dobili vsaj malo vpogleda v to, kako (če sploh) poteka CLIL oziroma 
medpredmetno povezovanje geografije in angleščine v praksi, smo nekaj vprašanj na 
to temo zastavili učiteljema geografije in angleščine. Oba sicer trenutno poučujeta 
samo angleščino, in sicer prvi na osnovni šoli, drugi pa na srednji poklicni in tehniški 





1) Katero je tvoje delovno mesto (OŠ ali SŠ) in katere razrede/letnike poučuješ 
angleščino?  
Učitelj A: Osnovna šola. Od prvega do devetega. 
Učitelj B: Poučujem na SŠ – poklicna in tehniška šola (programi SSI, SPI, PTI). 
Učim vse letnike 1–4 SSI, 1–3 SPI in 1–2 PTI. 
2)  Ali v pouk angleščine vključuješ medpredmetne teme? Če da, iz katerih 
predmetnih področij najpogosteje?  
Učitelj A: Da. Naravoslovje, zgodovina, geografija.  
Učitelj B: V pouk vključujem le teme s področja stroke (elektrotehnika, računalništvo, 
mehatronika – kar je stroka dijakov pri ostalih predmetih in na maturi, še posebej, ker 
imamo predmet Angleščina v stroki v okviru odprtega kurikula) 
3) Ali v pouk angleščine vključuješ geografske teme? Če da, katere?  
Učitelj A: Da. Regionalno geografske značilnosti območij, kjer se govori angleščina. 
Poskusi na temo atmosfere. 
Učitelj B: Geografije pa enostavno za enkrat še ni možnosti vključevati. Samo enkrat 
sem povezal podnebje Velike Britanije in besedišče vremena. 
4) Na kakšne načine izvajaš medpredmetne povezave pri pouku angleščine?  
Učitelj A: Z novimi besedili, s fotoreportažami, potopisi, z uporabo različnih 
predmetov … 
Učitelj B: Pri pouku jezik in področje stroke povežem najpogosteje z usvajanjem 
besedišča, mogoče tudi utrjevanje slovničnih struktur in funkcionalne slovnice, 
pisanje elektronske pošte itd. 
5) V kolikšni meri si seznanjen s pristopom CLIL? Ali pri izvajanju medpredmetnih 
povezav uporabljaš ta pristop?  
Učitelj A: Sem seznanjen. Redko. 
Učitelj B: CLIL poznam le teoretično, praktično se tega pristopa še nisem poslužil pri 
pouku. 
6) Ali pri načrtovanju pouka angleščine, poleg učiteljev angleščine, sodeluješ tudi z 
učitelji drugih predmetov? Če da, katerih? 
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Učitelj A: Načrtovanje je na učitelju. Sodelujejo lahko tudi drugi. To je redkeje, ker 
imajo ob istih urah svoj pouk. Občasno sodelujejo drugi anglisti.  
Učitelj B: Za enkrat sodelujem le z naravno govorko angleščine, vendar z njo po 
navadi delava le v sklopu jezika in ne povezujeva drugih področij. 
7) Kakšno je tvoje mnenje o medpredmetnem povezovanju in o CLIL-u?   
Učitelj A: To ni ista stvar, je pa oboje pomembno. Prvo je veliko lažje vpeljevati v 
pouk kot drugo. Tudi učni načrt je tako zastavljen.   
Učitelj B: Mislim, da sta medpredmetno povezovanje in CLIL super načina, s 
katerima se da marsikaj usvojiti in učinkovito ponoviti, čeprav večina učiteljev tega ne 
želi, ker to zahteva dodatno delo in trud, priprave in evalvacijo. Specifika moje šole 
pri odprtem kurikulu to tudi zahteva, tako da je definitivno to potrebno, če ne nujno. 
Iz odgovorov obeh učiteljev angleščine je razvidno, da medpredmetno povezovanje 
geografije in angleščine poteka v odvisnosti od kurikula, saj so na srednji poklicni in 
tehniški šoli zahteve oziroma potrebe drugačne kot pa na osnovni šoli. Tako na 
primer srednješolski učitelj angleščino povezuje s strokovnimi predmeti, medtem ko 
ima osnovnošolski učitelj več možnosti za povezovanje angleščine z geografijo. 
Poznavanje CLIL-a je pri obeh učiteljih zgolj teoretično, kar potrjuje evropske 
raziskave, ki v Sloveniji ne zaznavajo takšne prisotnosti CLIL-a kot v nekaterih drugih 
državah Evropske unije. Takšno stanje je v določeni meri tudi posledica dejstva, ki ga 
omenja osnovnošolski učitelj, in sicer da je medpredmetno povezovanje lažje izvajati 
kot CLIL, saj je tudi učni načrt tako zasnovan. Srednješolski učitelj pa izpostavi še 
eno težavo tako medpredmetnega povezovanja kot CLIL-a: oboje namreč zahteva 
veliko časa in natančne priprave ter sodelovanje z učitelji drugih predmetov, kar pa je 









Glavni namen magistrskega dela je bila celovita analiza možnosti medpredmetnega 
povezovanja geografije in angleščine v osnovni šoli in gimnaziji na primeru Avstralije 
in Oceanije ter predstavitev konkretnih idej za njuno povezovanje na vsebinski ravni s 
pomočjo pristopa CLIL. Medpredmetna obravnava Avstralije in Oceanije učencem in 
dijakom omogoča seznanitev z avstralsko in novozelandsko angleščino, ki sta jima 
manj poznani kot britanska in ameriška različica angleščine, ki so jima dnevno 
izpostavljeni na prek različnih medijev, zato smo za analizo možnosti med-
predmetnega povezovanja izbrali to celino. 
Cilji magistrskega dela, zastavljeni na začetku raziskave, so bili vsi doseženi, saj smo 
opredelili pomen in cilje medpredmetnega povezovanja, predstavili pa smo tudi 
pristop CLIL, ki je še posebej relevanten, ko gre za medpredmetno povezovanje 
tujega jezika z nejezikovnimi predmeti. Izvedene so bile analize učnih načrtov za 
geografijo in angleščino z vidika medpredmetnega povezovanja; pripravili smo nabor 
nekaterih možnih CLIL vsebin na primeru Avstralije in Oceanije; predstavljene so tudi 
CLIL aktivnosti, ki z vidika geografije in angleščine obravnavajo izbrane učne teme s 
področja geografije Avstralije in Oceanije; ter, končno, podali smo mnenje, tudi na 
podlagi odgovorov dveh učiteljev angleščine, o možnostih medpredmetnega 
povezovanja geografije in angleščine. 
Poleg zgoraj omenjenih ciljev smo na začetku raziskave postavili tudi tri hipoteze, od 
katerih se dve navezujeta na vsebino učnih načrtov za geografijo in angleščino, 
zadnja pa na splošno predpostavlja o možnostih medpredmetnega povezovanja 
geografije in angleščine na primeru Avstralije in Oceanije.  
Prvo hipotezo, ki pravi, da učna načrta za geografijo v osnovni šoli in gimnaziji 
predlagata konkretne vsebine za medpredmetno povezovanje geografije in 
angleščine, lahko le delno potrdimo. Učni načrt za osnovno šolo namreč navaja zgolj 
primere vsebinskih povezav s tujimi jeziki (ne nujno samo z angleščino), in sicer 
zapis in izgovor zemljepisnih imen, dvojezični napisi in poimenovanja naselij. Učni 
načrt za gimnazije sicer navaja konkretne primere vsebin in ciljev za medpredmetno 
povezovanje geografije z drugimi predmeti, vendar ne z angleščino, temveč z 
zgodovino, biologijo, s kemijo, fiziko in sociologijo. 
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Drugo hipotezo, ki trdi, da učni načrt za angleščino v osnovni šoli in učni načrt za 
angleščino v gimnaziji predpostavljata medpredmetno povezovanje angleščine z 
geografijo ter navajata konkretne vsebine za njuno povezovanje, lahko potrdimo. 
Učni načrt za osnovno šolo sicer ne izpostavlja geografije ali katerega koli drugega 
predmeta kot ustreznega za medpredmetno povezovanje z angleščino, navaja pa 
različne primere povezav, tudi z geografijo, npr. moja država, moje okolje, družbeno/ 
naravno/kulturno okolje, okoljska vzgoja in vzgoja za trajnostni razvoj. Učni načrt za 
gimnazijo navaja različne predmete, s katerimi se angleščina lahko povezuje, tudi 
geografijo, hkrati pa izpostavlja nekatere medpredmetne teme, povezane z 
geografijo, npr. družba in svet, v katerem živimo (Slovenija, Evropa, svet), narava in 
nenehno spreminjanje, znanost, gospodarstvo in tehnologija ter globalizacija, 
mobilnost, migracije in tudi nadpredmetne teme, povezane z geografijo, npr. okoljska 
vzgoja. 
Zadnjo hipotezo, ki se glasi »Pri obravnavi Avstralije in Oceanije se ponujajo 
raznovrstne možnosti za medpredmetno povezovanje geografije in angleščine«, 
lahko v celoti potrdimo. To trditev podpira več dejstev. Prvič, angleščina je najbolj 
razširjen mednarodni jezik, saj je po podatkih Enciklopedije Britannice (Crystal in 
Potter, 2018) prevladujoči jezik v ZDA, Združenem kraljestvu, Kanadi, Avstraliji, na 
Irskem, Novi Zelandiji in v nekaterih otoških državah v Karibskem morju in Tihem 
oceanu. Prav tako je angleščina uradni jezik v Indiji, na Filipinih, v Singapurju ter v 
več državah Podsaharske Afrike, vključno z Republiko Južno Afriko, v večini ostalih 
držav pa je angleški jezik prvi tuji jezik. Tako naj bi danes približno ena tretjina 
svetovne populacije oziroma več kot dve milijardi ljudi uporabljali angleščino kot 
sredstvo sporazumevanja (prav tam). Zaradi tega je angleščina tudi najbolj razširjen 
tuji jezik v slovenskih šolah (Andrin in sod., 2016, str. 5), kar pomeni, da večina 
slovenskih učencev in dijakov ta jezik tudi najbolj obvlada v primerjavi z drugimi tujimi 
jeziki, ki so prav tako del programa osnovnih šol in gimnazij. Poleg tega se učenci in 
dijaki z angleščino srečujejo tako rekoč vsak dan, npr. prek glasbe, televizije, 
družabnih omrežij, na počitnicah v tujini itd. Drugič, angleščina je prevladujoči jezik 
tako v Avstraliji (Australia, 2018) kot na Novi Zelandiji (New Zealand, 2018), hkrati pa 
je eden izmed uradnih jezikov v vseh državah Oceanije (izjema so območja pod 
francosko oblastjo), kar učencem in dijakom omogoča spoznavanje pestrosti 





novozelandska angleščina). Tretjič, geografija je veda, ki se deli na naravoslovno in 
družboslovno vejo, kar pomeni, da proučuje tako naravne pojave kot tudi različna 
področja človekovega delovanja. Znanje geografije je tako zelo uporabno in 
posledično nepogrešljiv del splošne izobrazbe. Četrtič, strokovnjaki na področju 
CLIL-a (prim. Llinares, Morton in Whittaker, 2012; Dale in Tanner, 2013) ugotavljajo, 
da je geografija zaradi širokega področja proučevanja in značilnosti jezika, ki ga 
uporablja, zelo pogosto izbrana kot CLIL predmet. Načini podajanja informacij v 
geografiji so namreč raznovrstni (npr. pisana besedila, avdio in video vsebine, 
praktično delo itd.), hkrati pa jezik geografske stroke uporablja pester nabor 
jezikovnih funkcij, zvrsti in besedilnih vrst. Na podlagi teh dejstev lahko trdimo, da 
geografija in angleščina dejansko ponujata veliko možnosti in priložnosti za 
medpredmetno povezovanje, še posebej pa pri obravnavi geografije Avstralije in 
Oceanije. 
Ne glede na različne možnosti povezovanja geografije in angleščine pa velik problem 
predstavlja, kako se CLIL-a dejansko lotiti v praksi. Dejstvo je, da je povezovanje 
nejezikovnih predmetov s tujimi jeziki (CLIL) težje izvedljivo kot pa na primer 
medpredmetno povezovanje geografije in zgodovine. V večini primerov bi tako bilo 
potrebno timsko poučevanje, saj le redki učitelji poučujejo tako tuji jezik kot 
nejezikovni predmet (v našem primeru angleščino in geografijo), tak način 
poučevanja pa zahteva veliko časa in priprav ter seveda pripravljenost na 
sodelovanje. Poleg tega večina učiteljev angleščine pristop CLIL zgolj na splošno 
pozna, niso pa ustrezno usposobljeni za njegovo izvajanje, zato bi bilo za uspešno 
implementacijo tega pristopa v slovenske šole učiteljem angleščine (in drugih tujih 









Sodobno načrtovanje pouka zahteva inovativne učne pristope in metode, h katerim 
sodi tudi medpredmetno povezovanje, ki je s kurikularno prenovo postalo obvezen 
del pouka vseh šolskih predmetov. Ker povezovanje vsebin, konceptov in procesnih 
znanj poteka tako na horizontalni kot vertikalni ravni, se medpredmetno povezovanje 
smatra za celosten didaktični pristop, ki učencem omogoča samostojno in aktivno 
pridobivanje učnih izkušenj.  
Za uresničevanje ciljev medpredmetnega povezovanja mora biti uresničenih več 
pogojev, med drugim poznavanje ciljev in vsebin različnih predmetov, ustrezna 
didaktična in strokovna podkovanost učiteljev, jasnost zastavljenih ciljev 
medpredmetnega povezovanja, pripravljenost za sodelovalno delo ter spremljanje in 
vrednotenje medpredmetnega načrtovanja. 
Medpredmetno povezovanje prinaša veliko prednosti tako učencem kot učiteljem, saj 
po eni strani učenci pridobijo življenjsko uporabno znanje in veščine, ki jih lahko 
prenesejo na situacije zunaj šolskega okolja, po drugi strani pa učitelji poglobijo svoje 
znanje ter razširijo poznavanje in uporabo učnih metod, oblik in tehnik. 
Timsko poučevanje je eden izmed načinov izvajanja medpredmetnega povezovanja, 
pri katerem dve ali več oseb hkrati izvaja učni proces v okviru enega ali več 
predmetov. Pri prednostih timskega poučevanja je potrebno izpostaviti dejstvo, da se 
člani pedagoškega tima medsebojno dopolnjujejo v znanju, sposobnostih in 
didaktičnih pristopih, poleg tega pa tak način dela naredi pouk zanimivejši, 
kvalitetnejši in bolj dinamičen. Kljub vsem prednostim pa ima timsko poučevanje tudi 
določene slabosti, ki so povezane z organizacijskimi ovirami, odnosi, vlogami in 
splošnim počutjem v timu ter s komunikacijskimi ovirami. 
Pristop CLIL prav tako predstavlja eno od možnosti povezovanja različnih predmetov, 
in sicer tujega jezika s katerim od nejezikovnih predmetov, saj ta pristop enako 
pozornost posveča tako vsebini določenega predmeta oziroma področja kot tujemu 
jeziku, v katerem pouk več ali manj poteka. Tisto, kar CLIL ločuje od ostalih podobnih 
pristopov, pa je integracija štirih elementov, in sicer kontekstualizirane vsebine, 
kognicije, komunikacije in kulture, ki so v angleščini znani kot 4C okvir. Za potrebe 
CLIL-a je na trgu na voljo zelo malo učnega gradiva in posledično so učitelji prisiljeni 





ustreza učnim potrebam njihovih učencev. Pri izdelavi učnih gradiv je potrebno 
upoštevati več dejavnikov, in sicer vlogo učenca in učitelja, ter afektivne in kognitivne 
dejavnike. Glede na to, da CLIL stremi k večji pristnosti pri učenju tujih jezikov, je 
uporaba avtentičnega gradiva zelo dobrodošla, medmrežje pa je ravno tako 
uporaben vir različnih (avtentičnih) gradiv, s katerim spodbujamo samostojnost in 
odgovornost pri učencih. Na področju preverjanja in ocenjevanja znanja CLIL 
spodbuja uporabo alternativnih načinov ocenjevanja, predvsem samoocenjevanje in 
vzajemno ocenjevanje. 
Značilnosti geografskega jezika omogočajo seznanitev učencev s funkcijami in z 
zgradbo več vrst besedil, poleg tega so načini podajanja informacij pri pouku 
geografije različni (pisna, slušna, grafična oblika), hkrati pa je jezik geografske stroke 
bogat tudi kar se tiče rabe slovničnih struktur. 
V obeh učnih načrtih za geografijo (za osnovno šolo in gimnazijo) je zapisano, da se 
geografija povezuje z drugimi predmeti, in sicer na ravni vsebin, ciljev in dejavnosti, 
ter da se učitelji geografije usklajujejo oziroma dopolnjujejo z učitelji drugih 
predmetov. Učna načrta pa se razlikujeta v opredelitvi medpredmetnih ciljev in 
vsebin: osnovnošolski učni načrt namreč navaja zgolj vsebinske povezave z drugimi 
predmeti, medtem ko gimnazijski učni načrt poleg vsebin navaja tudi konkretne cilje 
za medpredmetno povezovanje z drugimi predmeti, poleg tega pa so v njem 
zapisane tudi kros-kurikularne vsebine, ki se lahko vključujejo v pouk geografije. 
V primerjavi z učnim načrtom za geografijo v osnovni šoli v učnem načrtu za 
angleščino niso navedeni posamezni predmeti in vsebine, temveč so naštete različne 
ravni, na katerih so mogoče povezave z drugimi predmeti. Pri učnih načrtih za 
gimnazijo učni načrt za geografijo navaja tako vsebine kot cilje za medpredmetno 
povezovanje, medtem ko učni načrt za angleščino navaja zgolj predmete in 
nadpredmetne teme, s katerimi se pouk angleščine povezuje. Oba učna načrta torej 
vključujeta nadpredmetne oziroma kros-kurikularne vsebine, ki se večinoma 
prekrivajo (npr. okoljska vzgoja, prometna vzgoja, vzgoja za zdravje itd.), vendar pa 
učni načrt za angleščino vključuje kar nekaj geografskih tem, medtem ko učni načrt 
za geografijo ne navaja tem, ki bi bile neposredno povezane z angleščino.  
Učitelji morajo pri izboru CLIL vsebin upoštevati več dejavnikov, npr. interes učencev, 
njihove kognitivne zmožnosti in tudi jezik, ki ga potrebujejo za razumevanje vsebine. 
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CLIL aktivnosti v tem delu so razdeljene v štiri sklope in zasnovane tako, da 
povezujejo vsaj dve izmed štirih jezikovnih zmožnosti. Za vsako aktivnost je 
opredeljena vsebina oziroma učna tema s področja geografije Avstralije in Oceanije 
bodisi za osnovno šolo bodisi za gimnazijo, navedeni pa so tudi tako vsebinski kot 
jezikovni učni cilji. Posamezna aktivnost je opisana po korakih, ki jim nato sledi še 
konkreten primer v obliki učnega lista, besedila, miselnega vzorca ali slikovnega 
gradiva. 
Da bi dobili vsaj malo vpogleda v to, kako (če sploh) poteka CLIL oziroma 
medpredmetno povezovanje geografije in angleščine v praksi, smo nekaj vprašanj na 
to temo zastavili učiteljema geografije in angleščine, ki trenutno poučujeta samo 
angleščino. Njuni odgovori kažejo, da medpredmetno povezovanje geografije in 
angleščine poteka v odvisnosti od kurikula, saj so na srednji poklicni in tehniški šoli 
zahteve oziroma potrebe drugačne kot pa na osnovni šoli. Tako na primer 
srednješolski učitelj angleščino povezuje s strokovnimi predmeti, medtem ko ima 
osnovnošolski učitelj več možnosti za povezovanje angleščine z geografijo. 
Poznavanje CLIL-a je pri obeh učiteljih zgolj teoretično, kar potrjuje evropske 
raziskave, ki v Sloveniji ne zaznavajo takšne prisotnosti CLIL-a kot v nekaterih drugih 
državah Evropske unije. Takšno stanje je v določeni meri posledica tudi dejstva, ki ga 
omenja osnovnošolski učitelj, in sicer da je medpredmetno povezovanje lažje izvajati 
kot CLIL, saj je tudi učni načrt tako zasnovan. Srednješolski učitelj pa izpostavi še 
eno težavo tako medpredmetnega povezovanja kot CLIL-a: oboje namreč zahteva 
veliko časa in natančne priprave ter sodelovanje z učitelji drugih predmetov, kar pa je 
velikokrat težje izvedljivo. 
Na podlagi analize učnih načrtov za oba predmeta in drugih strokovnih virov smo 
zaključili, da geografija in angleščina pri obravnavi Avstralije in Oceanije (in tudi na 
splošno) ponujata veliko možnosti za medpredmetno povezovanje tako na vsebinski 
kot jezikovni ravni. Ne glede na to pa velik problem predstavlja, kako se CLIL-a 
dejansko lotiti v praksi. V večini primerov bi bilo potrebno timsko poučevanje, saj le 
redki učitelji poučujejo tako tuji jezik kot nejezikovni predmet, tak način poučevanja 
pa zahteva veliko časa in priprav ter seveda pripravljenost na sodelovanje. Poleg 
tega večina učiteljev angleščine pristop CLIL zgolj na splošno pozna, niso pa 





tega pristopa v slovenske šole učiteljem angleščine (in drugih tujih jezikov) potrebno 

























Contemporary planning of education requires innovative teaching approaches and 
methods, for instance interdisciplinary teaching that has, with the curriculum reform of 
education and schooling, become a fundamental part of teaching process in 
Slovenia. The integration of content, concepts and process skills takes place 
horizontally and vertically, therefore interdisciplinary teaching is regarded a holistic 
didactic approach that enables students to acquire learning experiences 
independently. 
 In order to fully fulfil the objectives of interdisciplinary teaching, teachers need to be 
familiar with the content and objectives of various subjects, they have to have a high 
degree of subject expertise as well as adequate didactic skills, they have to be willing 
to cooperate with teachers of other subjects, and finally, constant evaluation of the 
teaching process is required. 
Interdisciplinary teaching has a number of advantages for both students and 
teachers. Namely, students acquire general knowledge and skills that can be of use 
in situations outside school environment, whereas teachers extend their knowledge 
and broaden the use of teaching methods and techniques.  
Collaborative teaching is one way of approaching interdisciplinary teaching because 
it involves two or more teachers planning and teaching a lesson that can be centred 
round one or more subjects. Teachers that work in a team complement each other in 
knowledge, skills and didactic approaches. Moreover, collaborative teaching 
contributes to more interesting and dynamic lessons. This approach has some 
disadvantages as well, though; they are mostly connected with organisation of the 
teaching process, the roles, general dynamic and communication in the team. 
CLIL is another approach that integrates different subjects; to be more specific, it is 
an approach in which the foreign language is used for the learning and teaching of 
content as well as language. What separates CLIL from other similar approaches is 
the integration of four elements: content, cognition, communication and culture, 
otherwise known as the 4Cs Framework. There are very few ready-made CLIL 
materials on the market, therefore CLIL teachers are forced to either create their own 
materials or adapt the ones that were made for other purposes in order to serve their 





as student and teacher roles, affective factors and cognitive factors. Apart from 
modifying and creating materials, using authentic materials is also an option in CLIL 
contexts. The Internet is a valuable source of material for teacher-directed learning, 
because learners find the required information by themselves and this way take on 
the role of independent researchers and develop certain skills. When it comes to 
assessment, CLIL promotes the use of alternative assessment methods, such as 
self- and peer-assessment. 
The language of geography uses a variety of language functions, genres and text-
types, and thus geography offers good opportunities to work on many aspects of 
language, particularly on language for thinking skills. What is also important is the 
fact that input for geography is often multimodal, since it includes written and audio-
visual materials. 
Both syllabuses for geography point out that geography can be integrated with other 
subjects on content-, objective- and activity-level, and that geography teachers 
should collaborate with teachers of other subjects. The syllabuses differ when it 
comes to defining interdisciplinary contents and objectives; the syllabus for primary 
schools merely enumerates the connections with other subjects, whereas the 
syllabus for grammar schools, apart from interdisciplinary contents, enlists 
interdisciplinary objectives and cross-curricular contents as well.  
Compared to the geography syllabus for primary schools, the English syllabus only 
lists possible integration levels and does not point out specific subjects and 
interdisciplinary contents. The geography syllabus for grammar schools provides 
interdisciplinary contents as well as interdisciplinary objectives. The English syllabus, 
on the other hand, enlists only subjects and cross-curricular topics that can be 
integrated with English. Both syllabuses for grammar schools do include cross-
curricular topics, which overlap to some extent (for example environmental, traffic 
and health education); however, the English syllabus suggests a number of 
geography-related topics, whereas that is not the case with the geography syllabus. 
When choosing appropriate CLIL topics, teachers should take into consideration 
several factors, such as students’ motivation, their cognitive level and, finally, the 
language they need in order to understand the content. The CLIL activities in this 
paper are divided into four sections and are designed in a way that enables students 
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to further develop  all four language skills. The topics for the activities have been 
selected from the geography of Australia and Oceania. The activities are adapted to 
either primary school level or grammar school level, and both content and language 
learning objectives are specified for each activity. There are various steps to follow 
and all activities include an example of (authentic) CLIL material (a worksheet, a text, 
visual aid, etc.). 
In order to establish whether and to what extent CLIL takes place in practice, we 
have asked two teachers of geography and English some questions (they currently 
teach only English, one in primary and the other in secondary school). According to 
them, interdisciplinary teaching of geography and English depends on the curriculum 
which is not the same for primary and secondary vocational schools. Consequently, 
the secondary school teacher integrates English with specialist subjects, whereas the 
primary school curriculum offers more opportunities for the integration of English with 
geography. Both teachers are familiar with CLIL, but only in theory, which confirms 
European research on CLIL in Slovenia. This is, to some extent, probably related to 
the fact that it is easier to implement interdisciplinary teaching in the teaching process 
than it is CLIL. The secondary school teacher pointed out some other impediments to 
interdisciplinary teaching as well as to CLIL: they both require a considerable amount 
of time, meticulous planning and cooperation with teachers of other subjects.  
Based on the analysis of the syllabuses for geography and English as well as other 
sources, we have established that geography and English offer plenty of 
opportunities for integration in general and when teaching geography of Australia and 
Oceania as well, both on content and language level. Nevertheless, the main issue 
remains the implementation of CLIL on a practical level. One of the possible solutions 
could be collaborative teaching, for few are teachers who teach both language and 
non-language subjects. However, this approach is time-consuming, it requires careful 
planning and willingness to cooperate with teachers of other subjects. Moreover, the 
majority of teachers in Slovenia are familiar with CLIL only in theory, therefore in 
order to achieve successful implementation of CLIL in Slovene schools, teachers of 
English  (and other foreign languages) should have the opportunity to acquire CLIL 
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